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(fÍ/'culm', Excmo. Sr.: En vista de lo expuelito á elte
Ministerio por el Oapitán general que fué de Puerto Rico, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reina,
por resolución de 23 del actual, ha tenido t\ bien conceder A
los jefes, ofieiales, clasea é individuos de trapa que se ex-
presan €U la siguiente relación, que da principio con el te~
niente coronel D. Juan Gracia Gil y termina 60n el capitán
D. 1'4igoal Arlegui Bayones. las gracias que en la misma l!!e
marcan, en recompensa á IilU! ~ervicios en la isla de Puerto
Rico, desde e121 de abril al 14: de agosto liltimo.
De real orden lo digo á V. ll'l. para sn conocimiento y
el de los interesados que rerilidan en Billa región. Diol!] guarde
r.\ V. E. muchoa aftOl!!. Madrid 30 de noviembre de 1898.
CoJm:IA
Excmo. S~.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo &1 Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. Pedro
Pia y Fernánd€z, de cuartel en Lago, al capitiD de Infante·
ría D. Eladio Píu Rua.no. agregadQ al regimiento Reserva de
Lugo núm. 64.
De real orden 10 digo á V. !l. para IilU conocimiento y
efectos con!!iguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftol't
Madrid 30 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Galio!••
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
pitanes, uno á cada plana mayor de tercio y comandancia,
tree al Colegio de guardias jóvenes, uno á la subinspección
del Colegio para oficiales y Depósito de recría y doma de
potros, dos ti este último Colegio y dos al referido Depól!litoj
y los subalternos, uno á cada una de ras compafíias más neo
cesitadas de este personal; debiendo unos y otros percibir el
sueldo en~ro de su empleo con cargo al oap. 16, arto 2.° del
presupuesto de Guerra 'Vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·





Excmo, Sr.: Aprobando lo propue!!to por V. E. t\ esta
Ministerio en Sil comunicaoión de 15 de octubre próximo
pasado, con objeto de que las neoesidades del servicio en ese
Inatituto queden bien atendida!, aprovechando para. ello
101:1 ofioiale! del mismo regresados de Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha ~enido á bien disponer qua los capitanea y I'lubalternos
excedentel!! sean destinados, en oomiBión. á contar desde la
próxima revista de comi$ario, en la forma 19i9ulente: los ca- 1 Señor....
nOCIóN DE ES!1'ADD UA!DB ! OAKPAitA
OLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
68Cdblente de tercera clasa del Ouerpo Auxiliar de O.ficinllfil
Militaretl D. Luis Bergamo Pangau. con destino en este Mi·
niflterio, en súplica de que Be le coloque en la escala de los
de dicha clase en el puesto que cree le corresponde con
arreglo á la fechi en que tuvo ingreso provisional en el re-
ferido cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino, ee ha servi.do desestimar la pretenlión del
rEcurrente, una vez que en virtad de 10 que se determina en
el arto 40 del reglamento de 26 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 284), para la colooaoión en la escala como esoribiente
de teroera clase sirve tan tlól0 la efectividad que se otorga
en dicho empleo al concederse el ingre~o difinitivo, l!!in to-
marae en cuenta la facha del ingreso provisional en elmen·
cionado cuerpo, y con arreglo á dicha efectividad y á la del
empleo de sargellto se adjudioó al interesado el puesto que
qcupa en la escala de loa de ~u clase, por real orden de 22 de
$eptiembre último (D. O. núm. 212).
De la de S. M. lo digo á V. 1). para su conooimiento.,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. liJ. muohos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Cllpitán general de C\astilla la Nueva y Extremadura.
© Ministerio de Defensa
lTeniente coronel. D. Juan Garoia Gil ••••••••••••••• ¡cruz de 2.11. olase del Mérito Militar con,Bón. pravl. de Puerto . distintivo rojo.Rico núm 3 OapItán......... »Adolfo Mayalde Oarrera ••••••• '~O di" 1 d 1 lU'é't lIil't• • ••••••• ~egundo teniente. »José Sicardó Jhnénez.... •••••.. rdu~ tieti' o~e I al. rl alar ClonOtro E. R....... > Tomás Juan Quiles ~...... ••••• lS n vo ~OJO.
Administración Militar.! Comisario de 2.a. > Ramón Pov811a Blhamonde ••••• }Cruz de 2." cla!. del Mérito Militar oon
t
OOmandsnte.. • •• > Oélar Prohalláu Riers.•••••••••. ~ distintivo rojo.
Orden Público •••••••. Capitán......... > Manuel Sánchez Rebollo•••••••.}urus de V" clase del Mérito Militar con
Otro............ > Sa!?-tiago S~to Rojas............ distintivo rojo.
'Sargento. • • • • • •• FrancIsoo Rodríguez ••••••••••••••
Otro. . . .. .. . . . . . Antonio Surada ..
Otro••••••• " •• , Antonio Nonded€u••••••.•••••••••
Otro••••••••••• , Salvador ~'{uraiano.•••.••.••••••.•
Otro•••••••••••• Jerónimo Garrido Pulido•••••••••.
Cabo .. José Arroyo ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Banet•••••••••••••••••.
Soldado•••.•••••• EUiltal!io Ruíz Medina••••••••••••.
Otro. " ••••••••• Enrique Alquel' Serabe .
Otro•••••••••••• Juan Canellas CanelIas•.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel López Noguara ••••••.••••.
Bó 1 d P t Otro Antonio Olivar L~ón .~ioE~J~. 3~ D..e~.o Otro Juan León León Ct~z ~e pla~a del Mérito_ Militar Clon dil5'
. Otro •••••••••••• Juan Ferrer Ibsrt.. . • • • • • • • • • • • • . • tlntlvo rOJo.
Otro•••••• " •••• B:lrnardo D!az MOLZ lY •• " ••••••••
Otro•••.••••••• ' Manuel Bancala Expósito.••••••••.
Otro José Rivot ..
Otro.••••••••••• J Olé Gaifl.é Realpl5 ••••••••••••••••
Otro JOEé Herrera ..
Otro.· Bartolomé AitutO ..
Otro ,. ........ •'. Joaquin B!)viel: Q ..
Otro Manuel Santona ..
Otro••••••.••••. Antonio Rubio .Monoayo•••••••••.•
Otro•••••••••••• /Antonio DJaz Nafras •••.••••••.•••
Otro Antonio Más S::!rra ..




ReZacidn que se cita
NO:MJ3RES
D.O. núm. 269
Recompensa. que se les concede
HERIDO
Guardia Oivil ••••••••• Oapitán••••••••• D. Miguel Arlegui Bayones:•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
..
Madrid 30 de noviembre de 1898.
.1:1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 28 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 180 Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E. á favor de los ind.ividuos de tropa y 'Volunta-
rios que se exprellan en la siguiente relación, que d" princi-
pio con el voluntario Eusebio Villanueva Balasar y termina
con el soldado Enrique Sofía Padrón, en recompensa al com-
portamiento que observaron, lelllultando heridos, en la ac-
ción ocurrida en el I!litio denominado cBianqub «Rivera de
San Fernando> (Zambales), el dia 8 de marzo del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. )!l. muchos afiol!l.
Madrid 30 de noviembre de 1898.
SeñorOapitán general de las islas Filipinas.
Cuerpoll
Relacíón que se cita
NOMBRES ltecompen.1t que le les coneede
{
V 1 tl·.ll: bi V'll B 1 ~oruz de plata del Mérito Militar oon dis-Voluntarios de Tayabas o un ar o...... use o J. aJlueva a a~ar .•••••. ~ tintivo rojo y la pensión mensual dQ
¡Otro•••••••••••• DioniBio Dlgr~s ValladolId......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Oall:. expedlciona.(SOldadO ••••••••• Enrique Oano Paredea Idem id. y lá pensión mensual de 2150
rlo núm 8 pesetas, vItalicia.
• .. '.: Otro Illnrique Safia Padrón Idem id. y la pensión menl!lual de 2150I pesetas, no vitalicia. .
Madrid 30 de noviembre de 1898.
© Ministerio de Defensa





S¡;ñor General en Jefe del ~jército de las 18Its Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 1t. ti este oomportamhmto que observaron, resultando ·herldoB, en el
Ministerio en BU comunicación de 29 de julio próximo pa- ai5alto y defensa del destacamento de Bayambang (Pangasi..
Eado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina R\'1genta nán), el dia. 3 de abril del corriente año.
del Reino, ha tenido á bien aprohar la concesión de grMia.s _ De real orden lo digo t\ V. 1lI. para SU conocimiento y
heoha por V. E. á la clase é individuos de tropa y volunta- demás efectos. DiGS guarde tí V.!l. muchos años. Madrid
rio que se expresan en la siguiente relaoión, que da p'!inoi- 30 de noviembre de 1898.
pio con el slugen~o Timoteo Rodríguez Cedazo y termina con
el voluntario Valentín Aguarón Carrupica} en recompensa al
Relación que Sil cita
-
CuerpoS Clases ~OMBRES Recompensa. que se les cellcede
-
Bón, e..,expedicion.·¡S.rgeot." •• , ••• Timoleo B<_" (lid.... , •• " •• 'jo dI' d' Mó'1 MTt d'
• ü 11 t ' ld.. G. 1 L b ~ DI ~ -!UZ e paje. a. '" II -o llar con lS-rlo n m. •••.•••. ::l0" O......... eaac a aha a.~................ t' t" . 1 'ó 1 d
Guardia Civil, 21 Tercio Guardiu de 2.a ••• C~Etor Omipie Drm............... I,n lVOrO]C y .a p~nsl n mensull. e
Voluntarios Pangasinán IVolunterio .••••. Valentía Aguarán CarruniGa •••••• " 2 50 pesetas, vitalicIa.
I ~ 1
1
Madrid 30 de noviembre de 1898. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ~ este varon, resultando heridos, en el hechodesrmas del pueblo
Ministerio en su comunicación de 29 da julio próximo pmm- de Rivera de San Fernando (Sur Z;¡mbales), los dias 4 y 1)
do, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Rsina Regen~édel da abril ültimo.
Reino, ha tenido á bien ap-robar la c.:mcasión de grnchhí he- De re.31 orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y
cha por V. E. tí. favor de la clase él individuos de tropl:t que efeíltoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
se expresan en la siguiente relación, que da principio eon el Madrid 30 de noviembre de 1898.
sargento Indalecio Nevo Sáez y termina con el soldado l'lateo 1 OORUA
Antón Pastor, en recompensa al compodamiento que obser- Señor General en Jl.fe del ejéroito de las isla! Filipinas.
Reladón g'U6 se cita
____c_u_er_p_ol__--I--__Cl_R_se_1__ .OMBIlJlll 1 ."_,,...uo .. ,.. """',
J toruz de plata del Mérito Militar con dis·¡SIl,rgento •..••• ,. Indalecio Nevo Sáez.............. . tintivo rojo y la penBión mensual deBón. CIlZ. expediciona- 2'50 pes6tas, no vitalicia.do núm. 6 ..•••.••• Soldado de 2.R••• Alejandro Sánchez Oabanzo •••••.•• \Idem id. y la pensión mensual de 2'50
Otro •••••••••.•• Mateo Antón Pastor.••••••••.•• ' ••{ pesetae, vitalioia.
I I
Madrid 30 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. IlJ. á este
Ministerio en eu comunicación de 28 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Yen IilU nombre la Reina. Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. á favor de la clase é individuos de tropa que se·
expresan en la siguiente re1ació11., que da prinoipio con el
cabo Manuel Fern~ll Bermejo y termina con el soldado Flo-
rencio de la Fuente Martínez, en reoompensa al comporta~
miento que observaron, resultando heridos, en el hecho de
armas ocurrido entre cBarasoain) y cTl1nigua) y defensa
del destacl.',mento de este último punto, el 3 de abril del co·
rriente afio.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conooimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
OOBRlDA.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Cuerpos CIRses
Relación que se cita
NOMBREB Recompensa. qUG se les COncede
(
Cruz do plata del Mérito Militar con dia·
joabO.. • • • • • • • • •• M.anuel Fiirnell Bormejo.. • • • • • • • • • tintiYo rojo y la pensión meneu",l deBó~. Oaz. expedioiona~ . 2150 DeSe~aEl, ni' vit~1ioin.... .:rIO núm. 5••••••••• , Soldado ••••••••• Reyes Fer'~..áo:dP~ ~?li~ .......•.•... ~ar~z c!E< PJ..a~f¡ del Mér.lt~ ~\lltar oon dUI'Otro ••••••.••••• JOl!quin J!"tlrlch l:lmpollo......... tltltlVt' :r,IJO, y la ptlMll..U mensual de
Otro .••••••••••• Florenoio ":e la Fntll.\te Martin~z.... 7'50 pljl!itlttlS, vitalicia.
I I
Madrid 30 de noviembre de 1898. CORREA.
© Ministerio de Defensa
2 dickmbr~ 1898 D. O. núm. 269
....---------------- -- --_.._,-_.._~~-------------------
Excmo. Sr.: En vistn de lo expuesto por V. E. á este I observa.ron, resultando heridos, en la acción de Dugglas ~
Ministerio en au comunicación d,e 27 julio próximo pltsado, ¡ (Zambales),'el 28 de marzo del corriente afio. ,',
el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente del Rfli- 1 De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
no, ha tenido ti. bien aprobar la conoesión de gracias hecha \ demáll efectos. Dios guarde á V. E. mucholi afios. Ma·
por V. :ro. á favor de las eh'Bes é individuos de tropa que se \' drid 30 de noviembre de 1898.
expresan aula siguiente relación, que da principio con el . CORREA.
sargento RicardQ Martina. Baños y termina con el volunta- ¡ .. ... .
rio Leoncio Arvello, en recompensa al comportamiento que ISefior CapItán general de las 1slas FI1iplllas.
Belaci6n que se cita
Caerplll! Clases NOJIBRES Recompensa que sale. concede
Beg. Inf.~ de Jaló nÚ.~Sargtnto•••••••• Ricardo ~artine~.Rafias ••• " ••••••
mero 73•••••••••••• ,Otro••••.••••••. And.rés :Martin G:~láll •••••••••••••
j
cabO.••••••••••. Manuel Tamayo rrdguero••••••••••
SuIdado••••••••. Fermin Vallé! Verges •••.•••••••••. ..
Bón. ·Caz. expedicIona· Otro•••••..••••• Carlos LópfzGarcía ••••.•••••••..
rio núm. 4 ••••••••• Otro••••••••••.• Ram.?n Ca!liafiada Martínez.••••.•. Cr~z ~e pJat~ del ~érito, .Militar con dis-
. Otro•••••••••••• JamliV{l Martín,z Moreno.......... tmtlvo rOJo y l;;c, pensIón mensual de
Otro•••••••••••. Fumcisco Gí\l{~íaPolo........ •••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
(Cabo ••.•••••••. MigUt:l Ru!z Delg~do•••••• " ••••••
Eón. Oaz. expediciona·' Soldado .•••.•.•. Botrnardo GenitaL •••••••••••••••.
rio núm. 6.•••••••••¡Otro•••••••••••• Miguel Ortega Chlf.ves•••••••••••••
\Otro•••••••••••• Domingo Gurlea Melero•••••••••••
Voluntarios de Tayabfts!Oiro•••••••••••. Lsoncio Arvellu •••••• " ••••••••••
. , I
Madrid 30 de nOTiembra de 1898. CORREA
~
RElVIS'l'AS
Oiteula~·. Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), y en su nomo
bre la R¡:dna Regent~ del Reino, ha tenido á bien diapoll.er
que loa exoedentes de oupo dest:lllldtls á lOf!l cuerpos, para re·
cibir in!ltrllcción militar, por lr"nl orden <le 15 del actual
(D. O. núm. 255), no Re tengml en cuanta pal'l~ el tot~l de
los 1.200 hombres asignados á loa batallones de Inf¡\nteria
por real orden de 19 de octubre último (D. O. núm. 233),
los cuales pasarán la revi~ta de diciembre próximo con el
exceso de fuel'iilfl. que les resulte por la incorporación de los
expresados excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos [l,fío~. Ma·





Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.). Yen su nombr(~ la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á biil11 dispol1Or que el co-
m.andante de la escala de Infanttll:Ílt D. Antonio Domingues
Madrigal, que ha cesado en el Dilp6sito para Ultrmnar de
Málaga, según real orden de 29 del actual (D. ü. núm. 268),
pase á situación de exc¡-(lenflia, que:lando afeato para ha·
beres al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
efectos consigl1ientes. Dios gllarda á V. E. muchos liños.
Madrid 30 de noviembre ..le 1898. .
OO:aRlrA
13860r O.l'denatJ:ol' de pagos d0 Guerra.
Sefiores Capitanes geners,les de la prim.era '9 segunda regiones
é Inepector de la Oajo. general de Ultrawar.
--
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prime-
ros tenientes de la escala de reserva retribuida de Infantería.
D. Rloardo Sevillano Borrego, de la Zona de Valladolid nú'
mero :36, y D. Faulltino Martín BalbUlllla, de la de Granada
núm. 34, ascendidos por mérito (le guerra, continúen en los
mil/mos destinos en situación de reserva.
De leal orden lo digo ti V. E, para su conooimiento y
dem~ll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
dri<l 30 de noviembre de 1898.
CoRREA
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
SaúOl:es CApitanes generales de la segunda y séptima reglones.
Excmo. Sr.: En vista do la in!tanci:l. que V. ]!J. oursó á
este Ministerio en 3 del mea actual, promovida por el músi-
co mayor, en situación de reemplazo por enfermo, D. Manuel
Garrido RaM, y del certificado del reconocimiento facultati-
vo que se acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reinp.· Regtlnte del Reino, ha t~nido á bien disponer que di-
cho músico mayor entre en turno para ser colocado cuando
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
dem.{ul efeotos. Dios gUt:lrde á. V. E. mucho! afios. Ma·
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos (le Guerra.
---]J;:;:cmo. Sr.: Terminada la licencia que por enfermo
disfrutaba el mÚiico mayor ,procedente del dif;1trito de FilI·
pinas, D. Leopoldo Pórez CÍl.lleres¡ agregado al regimiento de
O.o.toria núm. 102, y enconttándosl'l restableoido de su en-
fermellad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
D. O. núm. ~69 2 dick~"lbl'e 1898 1165
----------....--,...' ----------~--...~~"..~....t ....__i......""'_..,U1...m.....__=:...--,..,F .....!..T _
te del Reino, ha tenido á bien disponer que ingrese en ser- ; servIcios en In Comi~ión liquidador", del dieuelto regimiento
vioio activo, quedando en la sit\lRción de excedente hasta i del Rey, de la isla de Ouba, afeota al regimiento Cazadores
que le oorresponda ser colocado. ¡ dtl Marit\ C.Mina, pase destinado, Eln concepto de agregado.
De real ord,en lo digo a V. liJ. para su conooimien~o y 1"1 de Reserva de Maddd núm. 39.
demás t'fectoEl. Dios guarda á V. :ID. muohos añoa. l\i¡-l,.! D~ ):"al orden lo dign á V. E. p~ra su conooimiento y
drid 30 de noviembre de 1898. fines consiguientes. Dios guarde 1\ V. :ID. muchos afios.
. CORREA. Madrid 30 de noviembre de 1898.
DONATIVOS
•••
SE CCIÓN DE CAB.6.:LL3!l1UA
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este MInisterio en 4, del actual, acompafíando la primera co..
pia de la esoritura de cesión de un solar situado en la plaza
tle San Francisoo de la. ciudad de la Laguna, oon una .upar-
DESTINOS ficie de 3.980 metros ouad:rQllos, con destino á cuartel y PR-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la Beina bollones del primer jefe (le1 batallón provincial de dicho
Regente del Reino, ha tenic10 á bien di~poner que el tonien- ) pl1n.to, ccmión qlte hillo por d l'Gfi!:ddo documento público,
te coronel de la escala activa. del arma de C1balleria D. Jel'ó, ¡ en. 6 de diciembre de 181'13, el tllllitmte ganeral D. Vl.l.loriano
nimo Alonso Riesco, ascendido á dioho empleo por rEal oro : W{lylol', á quien perteneoía, sin que hasta, la fe:::hl' conlte
~n dI'. 28 del mes ,actual (D. O. núm. 267), que presta Stl/! 1$" aoeptación por el E.8tad0, el Bey (q. D. g.), yen su·nom·
Sefior Capitán general de CatQluña.
Sefior O.rdenador de pagos de Guerra.
OORREA
Safior Capitán general de Castilla la Bueva y Extremadura.
1Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS " JIIl!!a • _
Excmo. Sr.: Hubiendo cumplido la edad reglamentaria • SEOCION DE ADMINIS'l'BACION MILITAIt
para el r~tiro al primer teniente da Infanteria. de la escala il ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOSda relierva D. Eugenio Rodríguez Costales, afeoto á 1& Zona 1 . ' .'~ _ • • • _
de reclutamiento de Oviado núm. 7, la Reina Regenta del: ~x:~n:o, ~r.. EsoVIsta. ael ei3iJn~~~ue ~. E. dmgl~ á
Reino, en nombra de su Augusto Hijo el Rtly (q. D. g.), ha ! este .MmISterIo en 1. del actu~l, partIoIpando qu~ habIén-
tenido á bien disponer que cauae baja, por fin del mes nc- ¡ do!'l~ ocupado para lt'-'3, obrasds defensa llevadl\8 a cabo en
tual, en el arma a que pertenece, y pase á situación de ratio ¡ lB Vln~ de ROB8S, part? de les terrenos y .algunos IO(J~les del
rado con residencIa en Oviedo; resolviendo, al propio tiem. 1r~mo o.e G~erraJ que l~en ell ar~end&nllento el vecmo de
po, que desde 1.· de diciembre próximo venidero se le abo- t dIcha looalldad D. G~lst{¡h¡:¡l Sol1.a, y estando ~onforme el
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha. provincia, el 1expresado ,~rrendat~tlo en segUIr con el arrle~do de la
haber provisional de 123'75 pesetas mensuales, interin se i aontraguSro.:8 y gls!!1@, qu~ es lo que en el anterIor contra-
determina el definitivo que le corresponda, previo informe : to so deno~maba solo glaSIl!l ~ formaba parte de la parcela
del Consejo'8upremo de Guerra y Marina. i eFosos gJS!.l18~ y p!8.~a da la CIUdadela,.el Rey {q•.D. g.~, Y
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y ¡ en su nombro :8 R511UI. Regenta d81 ReInO, ha temdo á bUill1
finel consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atios. ! aprobar el arrIendo de las expl',:sados terrenos por el preoio
Madrid 30 de noviembre de 1898. f de ~OO pesetas anuales, formn·hzándose al efeoto un nuevo
CORREA ' convenIo.
.. ! Da real orden lo digíl á V. E. para IU conoclmiento y
Sefior Capitán general de Castilla la V16Ja. ~ efectos consiguientes. Dioa guarde á V. lll. muchos afios.
Sefiores Presidente del CODSOJO Supremo de Guerra y Marina 1Madrid 30 de noviembre de 1898.
y Ordenador de pagos de Guerra. I CORREA
..... .. I Safior Capitán general de Catalnfia.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamer.taria I 6e5.or Ordenador de pagos lle Guerra.
para el retiro el prim.er teniente de Infanteria de la escala de I __
reserva D. José Pierrad Ramiras, afectoiá la Zona de reduta-
mifJnto de Madrid núm. 58, la Reina Regente del Reino, an I ASCENSOS
nombre de ISU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hQ tenido ti bien ¡ Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
dift1poner que oauae blJja, por fin del mee aotual, en el arma 1 na Rl3g11nte del Reino, 133 hp, ssrvido promover al empleo de
á que pertenece, y pase á situación de retirado con :re~,¡den- ¡ auxiliar de segunda clase del Ouerp'J Auxiliar de Adminis.
cia en Madrid¡ resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o 1 iraoión MiHtar, al de tercera mlls antiguo y en condicionel!
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Pagadu. ¡ de obtenerlo D. Juan Torres Ruiz, el cual continuará desti.
ria de la Junta de Olases Pasivas, el haber provisionll,l de ¡ nado en la segunda región.
75 pesetas mensuales, interin se determin.a el definitivo que 1 De real (J!.'den lo digo á V. E. para su conooimiento y
le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue- I demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
na y Marina. ' 130 de noviembre de 1898.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimieI~toy CoRREA
, fines consiguientes. Dios gua.rde á; V. E. "muchos afios.
Madrid 80 de noviembre de 1898. i Safíor Ordenador de pagos de Guerra.
OoBBBA. Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefior Oapitán general de Castilla la' Nueva y Extremadura. _..;¡¡~
Safíores Preeidente del Consejo Sup.remo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pago!! de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
al ramo de Gt.erra para aoeptar esta donación, disponiendo
que por el cOr:tespondiente funcionario administrativo mili-
iar ae otorgue la oportuna e8critura que con la anterior, de·
berán pasa.rse al regietro de la propiedad para su h~scrip­
ción, quedando de este modo formalizada esa traslación de
dominio. A su vez S. M. se ha servido disponer que se den
las gracias al teniente general D. Valeriano Weylel', por su
generolo donativo.
De real orden lo digo á V. E. para nu oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenai.lor de pagos de Guerra..
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escúto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 del tWtual. liócílmpañandola nueva cuen·
ta de los derechos devengadcs por el eSGrib~no del juzgado
de primers. in:.tancia de Alcalá tie Henares, D. Pedro Y"rga,
:ras en laa opsraaionell de deslinde ds la dehllsa de Moratsl..z
el Rey (q. D. ;l.). Y en su ulimbre la Rsina Regente del Rei-
no. como amI;,~iación á la e.prob!';:ia por ree.i orden de 26 de
octubre últimiJ (D. O. núm. 248), ht:l teniao á bien di@pc:ner
que lIea cargo al capitulo 12, artícillo úuico del prssupu6et{l,
la cantidad de 218(95 pesetas á qua ssci13nde.
De renl orden 10 digo lÍo Y. El. para BU conocimiento y
efelltoa Clonaiguientee. mos 3U,!",¡:¿J,e á 'V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviem.bre de 1898.
OOBREA
Señor Oapitán general de Castilla. la. Nueva y Extremadul'a.
Sefior Ordena(i,or de pagos de GUCirra.
" ........
gido el General Subinspeotor, consultando si el impuesto ee,
tablecido por la ley de presupuestos vigants y diepoeioionea
posteriores, ha de aplioarse en la toma de rallón de 10B reales
despachos y cédulas de empleos y crucea conoedidos oon ano
teriOl'Had t\ la fecha de dicha ley, a5i como oopia del idor·
me del intendente militar. por lo cual solioita se determine
el oriterio que debe lIeguirae en la aplicallión de las referidas
disposiciones, el Rey (q. D. g.). Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino. de aouerdo con lo informado por la Oto
denación de pagos de este Ministerio, ha tenido t\ bien di¡¡~
p\)ne!' que para la toma da razón de todo real titulo, despa-
cho, eedula ó diploma, deban satisbaerse los tributos que
se hallan estableoidos en la fecha en que se ordena. el cum~ .
plimiento de dicho requisito.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
dem~a efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Seño~ CapitAn general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
INDEMNIZA.CIONES
E'Xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de q\)9 V. El. dió cuenta á uta 14inisterio en 9 del actual,
confe, idas en el mes de octubre último al personal compren~
dido (in la relacióll que á continUl10ión se inseda, que co·
mienzlb con JUln IIartínez Rivas y cnncluye oon An&,el Pérez
Porto, declará.ndolas indemniz!lblei ¡~on los benefioios que se-
ñalar- los artioulos del reglamento que en la misma se ex·
presan.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
1MPU,8iSTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 de
octubre último. al cual acompaña copia del que le ha diri·
OoRREA
Señor Oapitán general de Galicía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación qu~ se cita
11'111Il1o rt
I




.Armas fi cuerpo~ Clases NOMBRES 6real orden dOnde se desempeil6 Comisi6n conferida
en que están la comi»i6u
oomprendidos.
J
Cabo ••••••• Juan Martínez Rivas .••••••• Cádiz ..............
Otro •••••••• ,1 uan Rodríguez Mocón •••••• Idem ••••••.••••••
Artillero •••• Nicolá!l Sánebez Albuera • ,; •• Idem•••••••••.•••
Cabo, •••••• Camilo Losada Rodríguez•••• Zafra .••••••••••••
Artillero •••• Adrián Zarallo Romero .••••. Idem •••••••••••••
Cabo ••.•••• Martín Díaz Oliva •••••••••. Cáceres .••••••••••
s.er regimIento Arti· Artillero•••• Juan Nieto Rena•.••...••••• Idem 11 •••••• ~ ..... "
nería de montafl.a •• Oabo •.••••• Félix Margaride Rodríguez •• ~2 Salamanca •••••.•• Recepción de recluta8.Artillero •••• José Fernández Diez ••.••••• Idem ...... t, 11 ••••
Oabo ••••• *. José Gordillo Montero ••••••• IIuelva.......... ,
Artillero •••• Ricardo Rodríguez Salas ••••• Idem .••••..•••••.
Cabo .•••••• Inocente Tato Caciro •••••••• Badajoz••••••.••••
Artillero •••• José Gal'cía Parada ••••••••• Idem ••.•••••.•.•.
Otro .••••••• Jacinto (~allardoGonzález, •• Idenl .•.•••• , •••••
Otro•••••••• Angel Póre2i l'Ol'to ••• o •••• ,. Ponte\'edl'n•••••••• /
"v .. · ti!" •
Madrid 80 ll.íl noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen filU nombra la Rei-¡ de que V. E. dió CUl!:uta á ~ste Ministerio en 7 del aotual.,
n" Regente de,l Reino, $e ha Jilenido aprobar la~ aomisiones conferida~ en el mes de octubre último al perfJonal oom-
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Señor Capitán general de las ialas Baleares.
Salíor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos alíos. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
conocimiE'nto y
Relación que se cita
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Francisco Villalonga Boneo y conoluye con
D. Vonancio Fústor RfJcio, declarándola!! indemnizablea con
loa beneficios que eeñalan loa artioulos del reglamento qUQ
en la misma.e expresan.
De real orden lo digo á V. )!l. para su











Mad,rid 80,dQ noV'iembre <le 1898.
Admón. Militar•••••• Oomisario2.a , Jaime Gazán Montaner•••
Cabo Ende~rocat ••• /Efectuar trabajos de artillado.
lReales órdene.s de 21 de junio deParque de Palma.. 1f\98 (D. O. núm. 136) y 15 de. julio último.Mahón ¡Conducir caudales.¡Intervenir la medición de los des--Gabo Enderrocat. montes y l~ pagos de las obras.. deconstrucCIón de la batería de
dicho punto.
loonducir á dicho punto indivi~Archena •• • • • • ••• • duos de la regi6n para, haceruso de las aguas medicinales.
1
¡Formar parte dela comisión mix-• ' ~ tilo de Huerra y :Ma,rina. encar-Iblzn • gada :del estudio de defensas







bQ~end•.lL IngenierQs: Qapitán..... »VenaJ1.cio FústerR~c~o "1
o
Regimiento Inf.l~ Rva.l o •de Baleares núm. 1.í2. TenHmte. l) Sebastián YallespirSalom.
Parque Art.a. de Palma Capitán•.••• D. FranciscoVillalongaBoneo
1 'i 5M.o taller dedem d. del Ferrol. .. ¡ 3.0. clase.. ~ JOIlé Fernández Zapata •••
8.0 Mn. de Artillerfa. l.er Tenient-e , Juan Pou Ma.granet••••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, se ha servido aprobar laa comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del aotulll, con-
feridas en el mes do ootubre último al personal comprendi-
do en la relación que t\ continuaoión se inserta, que comieo-
la con D. Manuill Tauate Gómez y ooncluye con D. Antonio
Martines Mostacero, declarándolall indemnizablea con 10l! be·
nefioios que sefialan los articulos del reglamento que en la
misma Be exprellan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afioa. Ma.
drid 30 de novIembre de 1898.
Señor Comandante general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
.Relación (fue se cita
i l • ¡
Árma~ ó CI16tpo. Clll$~




ó real orden tJ.onde se deseropeií.ó
en que están ¡a comisión
comprendidos
Comisión conferida.
~Málaga.Chnfarinas,)Pefión y Alhuce-mas .
Málaga •••••••••••
En recepción y conducción. de
ldem •. • • • • •• • •• • • C!loudalee.
Idem .






Madrid 80 de noviembre de 1898, .
-------1-----1-----------1..----1-----.-1---...,'--------I
Reg. lnf.a African.o l.11.er Teniente D. Manuel Ta.uate Gómez•••.
Idem id. núm. 4 ••••• (2.0 Teniente. l> Manuel Mantilla Mina•...
Eón. Disciplinario dell.er Teniente{ l> Ildefonao Poveda Mingui.
Melilla .••..•...•.• \ llón .•.•••...•••••••••
Ese. Caz. de Melilla•. Otro........ l> Diego Brocardo Alcón •••.
13.0 bón. 4-rt.· plaza. Otro........ l> Joaquin Garcia Vigil. ....
AUxiliar (le Oficinas
·Mjl(tarefl •••••••••• OfiCil\ll.°... ) Juan Puertas Hernández.. 24<' <Idem............. : - 1 b .
'a • il\. O. 31 eneli 18851Pefión- de Vélez :delA recomp~lDer as em arcaClOneEl
-Comp, ~a.r cleMablln Calafate •••• Antol1io Alba Salinas....... (e. L, núm. ~ol.f la Gomera....... í ~l Est~do.
I )Desartillad@delaSbateríasdel¡Capitán••... D. AntonioAlonso Dominguez{Art. 10 y real Olden\, . TeroniUo y Camino,Vista·Ale·Parque de Artillería de Auxiliar de » AntonIo Martínez MostaJ don 6dO,innlO úl- MeUll!lo••••••••••••, gre. Bella Vista y artiUndo deMelilla.. • • • . . • •• • • almacen e a cero ¡ tImo (C. L. mt· las de Vietoria Grande y Sande 2.a clase . , ••••••••••••••••, mero 182).. • • • Felipe, y continúan,
, I I I d I
Excmo. Sr.: El Rey (<t. D. g.), y 4n su nombre Ja Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar lae oomiaiones de
que V. !l. dió cuenta á aeta Ministerio en 7 del actual, con-
feridas en el mea d. octubre último al peracna.l comprendi-
do en 180 relación que á continuación Sil inserta., que comien-
la con D. Fólix Angosto Palma y concluye con D.Slllogio Pá·
rez Martín, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los arti(l\llo~ del regl~m~ptQ que en la misma
~~ expresan. " " o" •
De real orden lo digo. a\ V. :m. para fiU conocimiento y
demáRl efectos. Dio~ ¡mude ft, v. :m. muchos aftOS. Ma.
drid 30 de nOl'iembre de 1898.
OORREA.
Sefior Oapitán general de Valencia.
: S(:li\O~ Ordenador de. pagos de Guer,a.
© Ministerio de Defensa
























ldero •••••••••••••••. }Reéepción de reclutas.
Idem .
Idam ............•....
Archena .•••••. o •••• o Conducir los bafiistas de Valencia.
Cuenca, Murcia y Al-
bacete ••••.•••••••• Actuar en las comisiones mixtas de reclutamiento.
Castellón •••••••••• o. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Murcia ••• o' ••••• , ••• Reconocer armamento Mauser.
Murcia, Lorca, Alican-
te y Alcoy••••••'•••• r
Játiva y Albacete. o ••• )Paaár la revista aemeétral de edificios militares.
Sagunto, Cl1.stellón, Pe·
ilfscola y Morella •• o
Morella .
Alcoy•• , 0 •••• .-. "~Formartribunal~sde subasta.
!-:I'orella••••••••••••••
Alcoy _.•..••.. J .




























¡Comisario de 2.a.... JI Ramón hatillO Veneras .Otro..•• : •••.••••'. .» Luis Garcia Acufia .Administración Militar Ofiyial 3.°•••.••••:•." 'Conra9-0 Climeilt López...••••••Otro... ) Juan Montafiilna Castañer .
Oll'llissrio .de 1.a • •• ~.Gonzalo Pifiana García ..••.••••
Reg. Rva. de Játiva (plantilla). Capitán.~ ••••••.• :. '~ Manuel Bemabeu Millá .
ldem íd. de Alicante (id.) .••... Otro ••••••••••.••• »:FI'sncisco Sirvent Martfnez •••••
Zona reclutaIDientoJátiva (íd.). Otro ••.•.•••••.••• »Leandro'Belda Cortell •.•••••.•.
ldem de Lorca (íd.)••••••••••. Otro•••• -... • • • ••• ~ Antonio Romera Morata.. • ••••
Reg. Rva. de Lorca (fd.)....... Otro.............. ) Alberto González Gelabert......
ldem íd. de OrihuelA (fj.)•• , •.. ,Otro...... ••••• . •• »Francisco Albalat Ramón•••••••
·Otro »Julio Ibáfiez Aliaga ,
rimerteaiente •.• ~ Antonio Escofet Valero.••••••••
Reg. fui.a de Mallorca.•.•••••. Segundo teniente. • ~ José Iturnlde Carbó ••••••.••••
Sargento•••..•.••. Manuel Lorenzo Subiela••.•.•••••• 1
Otro • • . .. .. .. Emilio Alcaraz Garcfa '"
ldem Cab.a de Sagnnto.••••••• ,'SegUndO teniente .• D. Teodoro Tormo Revelo •.•••.•••
Sanidad .Militar Médico 1.0......... »José Huesa Bueno •••••••••••••
Idem de Valenci&. ¡Maestro de obras.. " ~ Trinidad Cárdenas Sedano••••••
ldem '" '" •••.•••••••••.•... Otro.............. ~ Laureano Tovaa: Gutiérrez •••.••
I . d~=~A.r.m&1I Ó CU-- Ol&8tll1 NO:YllRES 6 real orden-,,-- en que eatállr · comprendidos I I . '------' ' ,
Comandancia Ing. de CartagenalOapitán••••••••••• ID. Félix Angosto Palma•••••••••••
ldem ••.• " •• • •• • . • • •• • • • • •. Otro 2.0 ••• ~ ••• _ • • • »Dario Nieto Cosio .•••••••••••••
Reg. lnf.s de &:viUa ••••••••.. Maestro armero.••• Manuel Cafiál Rodrígnez ••••••••.•
Zona reclutamIento de Murcia
(agregado) •••••.•••••.••... Comandante •••••. D. Isidoro Fresneda Cano......... 10 Y 11 Mula \Juez instruotor de una causa.i:rque de Art.•a. de Cartagena .. COronel........... »Pompeyo Izquierdo Burló.• , •••• 10 Cartagena )Artillado de las batedas de la plaza.
em Comandante...... )o José BeIlón Arcos.. ••. • •••. •••• 10 ldem •••••••••••••••. ~
Reg. Inf.· de Otnmba .•••••••. Primer teniente... ~ Miguel Abriat Cantó........... 24, Castel1ón •••.•••••••• ¡Conducir individuos licenciados desde Morella.
Idem íd. de España••••.•••••. Teniente coronel... »Gustavo Izquierdo Osorio....... Archena••••••••••••• ~ d d batios
< Idem •.•.•.•••••••••••.•••••• Primer teniente. •• :6 Francisco Diaz Montíel•••••••• ' Idem •••••••••••••••. Comandante militar y auxiliares durante la tempora a e
Idem íd. Sevilla (Segundo teniente.. ) León Nacher González.. • .• ••••• Idem .
!'Oficial 1.° " » Leopoldo Esteller :r.!ifiana ••. • • • ldem "lAdministración Militar•••••••• Obrero••••••.••••• 4-ntonio Rodríguez Marcos •••••••• R. O. 22 de julio ldem.•••••••••••••••Otro Bartolomé MartinezAlfaro de 1187 •••••• Idem................ • . 1 1b 1 I¡Sanitario..•••••.•. VIcente Mata Menero............. ldem ••••••• , •.•••••• Prestar el serVICIO de su e ase en e a near o•..sanidad ~ilitar..•••••••.•••.. Otro••.••••...•••• P~regrfn Escutia Ibáfiez........... Idem••••••••••••••••Otro•••.••...••.•• Vicente Carrasco Montes.......... Idem••••••••••••••••
Otro•••.••.•...•.. Francisco Martínez Tarín. •••••••• Idem .
Cap,itán D. José Corbi Gárrigós.... 10 Cartagena ,••} . d 1 1
Primer teniente... »Juan Cruz Conde.. •. ••••• •• 10 ldem ArtIllado ere las baterías e 1& paza.
Otro.............. » Arturo Diaz Clemente.......... 10 Idem................ .
Sargento.•••. ~ ..•• Antonio Furment Casellas......... 22 Mataró o' .
Cabo Ramón Ferrer Miguel.. • . • • . • • • 22 Idem , •••••• • ..
-iJ.o bón: Art.s de plaza (Sargento Emilio Feljoó Grasot 22 Gerona .
Cabo ..••••••••••• Enrique Porret Fontdecabra.. ••••• 22 Idem •.••••••••••••• ')Recepeión de reclutas.
Sargento•••.••••.•• Juan Llagostera Busqueta ••••••••• 22 Manresa •••••••••••••
Cabo Faustlno Oliver Comas............ 22 ldem., •• , •••••••• , •.
Sargento Leopoldo de San Fulgencio ..•••,.. 22 ICuenca •••••• ' •••••••
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D
Befior Direotor g~eral de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el coman-
dante n:ayor del rEgimiento Infantería de Tetuán núm. 45,
en instancia que V. E. CUlSÓ t\ eate Ministerio en 26 de oc-
tubre último, el Rey (q. D. g.), Y ~n BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bim autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1897.98, :reclame ]0. gratificación de continuaoión en filas,
deven gada ¡:or el ~algfnto EDrjque Belélldez Domillgcez, en
los meses de abril, mayo y junio del corriente año; debien-
do comprenderse el importe de la refarida adicional después
de liquidada, en los efectos del apartado O del arto 3. o de la
vigente ley de presupue¡atos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muühos alias. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pag(ls de Guerra•
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
€ste Ministerio en 26 de octubre último, promovida por el
guardia segnnio de la Comandancia de Oiudad Real, de ese
instituto, Eugenio Sánchez Molina, en súplica de abono de la
düerencia del plus senoillo al doble de reenganche, que por
SUB afí.os de 5ervicio le ha correspondido desde 1.° de f~brero
á fin de junio de 1895, el Rey (q. D. g.), Y Gn su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a. bien acceder á la peti-
ción del interesalo, y disponer qne la expresada Oomandan·
cia formule la correspondiente raclallladÍón en adioional al
ejercicio cerrado de 1894·95; cuyo importe se comprenderá,
dESpués de liquidada, en los efectos del apartado O del ar·
ticulo 8.° de la vigente ley de presupuestos.
Da real orden lo digo 1\ V. E. para eu conocimiento y
damAs efeotos. Dios gllbr-dc 4J V. :EJ. machoa afios. Ma-
drid 80 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 17 de octnbre último, promovida por el
8argento del regimiento Iofanteria de Cantabria núm. 39,
Autonio lIulluce Urricelqui, en súplica de abono de la gratifi-
cación de cOLtinuación en filas, devengada desde 1.Q de
abril de 1896 a fin de noviembre de 1897, en el primer ba-
tallón del de San Marcial núm. 44, expedicionario en Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder é. lo solicitado, y diE'poner
que el citado batallón formule la reclaoosoión de los expre-
aados devengos, á razón de 15 pesetas mensuales en los dooe
primerc,s meses, y en 22'50 pesetas al mea en los ocho res-
tantes, ~n adicionales á los ejercioios cerrados de 1895,96,
1896-97 Y 1897·98; cuyo importe se· comprenderá, después
de liquidadas, en los efeotos del apartado O del arto 3.0 de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
CoRRE~
S~ñlJr CIpitán general de Burgos Navarra y Vascollgadas.
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SUELOOS, HABIDREg Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inslanoia que V. E. cnrsóá
este. Ministerio oon su eS'Jrito de 30 de septiembre \'tltimo1
promovida por el oomandante mayor del regimiento !ufan-
tería de Soda núm. 9, en súplioa de autorización para rf:olll.-
lIlar 284'94 pesetas, importe de hlberea de los meses de ma·
yo y junio últimos, correspou':Hentes álcs Boldadol:\ inutili-
zados en campafia Agllstin Alouso y Tomás Gonsález, lQS de.
diciembre de 1897 á fin de junio de 1898, amboe inclusive,
d~l de igual clase Manuel Sánchez, asi como el de varios su-
ministros hechos por 18s Zonas de Osuna y Oórdoba ti indio
viduos de dicho cuerpo de!;till1Ld~-áUltmmar, y CUjO pase
quedó posterioonente sin efecto, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nomb.re la Reina 8egente del Reino, ha tenido a bien con-
oeder las autorizacioues solicitadas, y disponer que por el
regimiento referido se formulen las oportuna'.! adioionales
al ejercicio de 1897-98, con aplicación á. los oapitulos yar-
'. f.iaulos correspondientes de dicho presopuesto, expraea10s
p')r rada uno de los conceptos á que se refieren los devengos
citados, los que justificados como está prevenido y previa su
liquidación, 8'!rán incluidos, para BU abOLO, en el rapítulo
de cObUgaciones de ejercioios cerrados que careoen da cré-
dito legislativo:t del primer proyeoto de presupuesto que se
redacte. . .
De real orden lo digo á V. :Bl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:Bl. muchos afias. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
CoRREA
S~fior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
lllxomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Minii:telio con su E$orito de 10 de ootubre. último, pro-
movida por el subinspector médico de primera clase, con
destino de director del hospital de esa plaza, D. Leopoldo
Castro Blanco, en súplica de que se .le conoeda relief y abono
de sus pagas oorrespondientes á los meses de mayo y junio
próximos pasados, 140 reclamadas t\ eu debido tiempo por
causas lljenllS á su voluntad, el Rey (q. D. g.), y en 8U nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el relief y abono que solioitll, y disponer que
por el habilitado respectivo en esa regió~ S6 formule la
oportuna nómina adidonal al ejeroioio de 1897-98, de oa·
rácter préfl3rents, por hallarse dichos devengos comprendi-
dos en el apartado lf:ltra O, dd arto 3. Q de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde , V. E. muohos a·fios. Ma·
drid 30 de novitmbre de 1898.
OOUSA
Señor Oapitán g3neral d8 Valencia.
Sefio( O[(lena-:101' d~ pt'gO.3 de Gllel"ra.
Excmo. Sr.: En vhta de la inetanoia que V. E. cursó t\
este Mio S~\ rio con BU tsorito de 1.° de ootubre próximo
pasado, proIXl.(¡vida por el si'gundo teniente de la eaoa-
la de reserva de Infantería, afeoto al regimiento de Múüt¡;:-
negrón núm. ai, D. José SorU G"ril;cn~, t.i.1 súplioa Ul:l abono
do difdenciaa ue sueldo de E'a'gellto á su aotual empll:'o, que
le fué conoedido por real orden de 28 de enero del año M·
tual (D. O. t úm. 22), de los meses de mayo de 1897 hasta
abril de 1898, ambos incluaive, el ney (q. D. g.), yen su;
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nombre la Reina Regente del Rein.o, teniendo en cuenta lo
pr,venido en reales órdenes de 16 de enero y 5 de noviembre
de 1897 (O. L. núms. 10 y 301), hl tenido ti. bien conceder
el abono que el iDt~resado solicita, y disponer qm p:>r los
cuerpos en que haya servido el reourrente durante dioho
tiempo, se formulen las oportunas adicionales ti. los ejeroi-
cios de 1896-97 y 1897-98, para loa oportunos efeotos de con-
tabilidad que están prevenidos.
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
dem{¡s efectos. Dios guarde á V. E. mUJh:ls afio!!!. Ma-
drH 30 da noviembre de 1898.
OORREA
Señor CapUlln general de Valénoia.
Beñores Oapitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.~
SEOOIÓN DE SANIDAD KILI'l'AR
. RE3ERVA' GRATUITA
Excmo. Sr.: E'l vista del esorito de V. E. de 21 del aa-
tual, curl'ando instancia dellicenoiado en medicina y cirugía
D. Manuel Cautarere Garcia, en súpUc'a de que se le conced"
dispensa da un mes que le faita pa~a eumplir los dos afies
que se rEquieren y .poder obtenel: el ingreso sn la reserva
gratuita del Onerpo d'il Sa·nidad· Militar, el ReJY' (q. D. g.), Y
en su nombre la, Rtina R9g8n~e del Reino, se. ha servido
deseetimar h petioión del interesado por·caracer <;le dereoho
á lo que l!olioUa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohoa años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
Oouu
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremudura.
-'-Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
lioenoiado en medióina y oirugía D. Enriqqe Cañizo García,
rtsidente en Morón de:Almazatl.(provinci~ dé Soria), mé-
dioo provisional que fué del Ocierpo de Sanidad Mimar, en
súplica de que se le conceda ingreso en la escala de reserva
de dioho ouerpo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden de 28 de octubre último (O. L. núm. 341), reformando
el arto 2.° del reglamento de reserva aprobado por otra d.e
14 de mayo de 1879 (O. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenHo á bien
acoeder a la petioión del reourrente, concediéndole ingreso
.en la reserva gratuita de Sanidad Militar.
De real ordeD lo digo' á V. E. para su conocimiento y
eftctos consiguientes. Dios .gulltrde lA V. lll. liluchos afios.
Madrid 30 de noviembre 'de 1898'.
Sefior Oaplt!\n general de Ararón.
"4l'_
SEOOIÓN DE roS'rICI~ y DEBIO:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: En vbta dl:! ~la instancia promovida por
Doaü )luía de la Asotluaión:l>omlogo é lbarra, viuda del co-
Nnd de Infanteria D. Donihjgó RamirGz Gonzt\lez, en soli..
citud de m~jora de la pensión anual de 2.372'50 pesetas y
bonifioación de 790'83 pesetas, también al 860, que peroibe
por la Pag~duriade ~a Junta de Olases Paaivas y cajaa de la
iela de Ouba, Jespeotivamellte, segün relll orden de 8 de jn-
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CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _arma.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
_na R~gente del Heino, conformándose cún lo expuesto por el
Consejo Sup!emo de Guerra y Marina en 29 del actual, ha.
tenido á bien oonoeder á D.a María Delgado González, en
conoepto de viuda del coronel de Caballeria D. Antonio Gar-
cía Cutando, como oomprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. n·úm. 171), la pensión anual de 2.372'50 pe-
setas, que le corresponde oon arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión Be abonará á la
intereeada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
deede el 4 de octubre último, li!iguiente día al del óbito del
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos años. Ma..
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA
Sailor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Co~sejo ,Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia- promovida por
D.a Petra de los Dolores Navas y Corbal, viuda en segun~as
nupcias del teniente coronel graduado, comandante de fu.
fantería, retirado, D. Ricardo Casado. Isla, en solicitud de
que la bonificación de un tercio de la pensión anual de 1.125
pesetas que disfruta por las oajas de la isla de Cuba, según
real orden de 7 de junio próximo pasado, Si'r le abone por las
de la Península; y careoiendo la interesada de derecho á lo
que prGtende, según lo resuelto en real orden de 27 de no-
viembre de 1889 (D. O. núm. 264), puesto que el causante
falleoió con posterioridad al 1.0 de julio de 1888, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instltncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1898.
... '-
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 .aMa
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del aotual, ha
tenido á bien conceder á D." Tomasa Díaz de Galayo y Reina-
res, en concepto de viuda del coronel de Infantería, retira-
do, D. Juan Arana y Altuna,JI' pensión anual de 1.725 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se abonará a la interesada por la
AdminiBtraoión especial de Hacienda de la provincia de
Guipúzcoa, mientrllS permanezca en dicho estado, desde el
20 de julio último, que fué el siguiente día al del óbito del
oausante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
OORREA
Sefior C:lpitán general de Blll'gos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lio próximo pasado (D. O. núm. 151), fundándose en que su
citado espoEo c,bluvo la cruz de Maria Cristina de. segunda
olase, por los méritos que oontrajo en hechos dearmaa ante-
riores a EU fallecimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
11' Reina Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto
por el Oon!ejoSup~emode Guerra y Marinaen 14 del carrien·
te mes, ha tenido á bien acceder ala solicitado, conoediendo
á la interesada la pl'naión IInual de 2.737'50 pesetas, que ee-
fiala la tarifa núm. 2 á familias de generales de briga.da, y
la bonificaoión de un tercio d~ dicha suma, ósea 912150 pese-
tas anuales, cuyos beneficios.ae le abonBrá~, el primero en
la citada Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el.se-
gundo en las sUi'JodichllB cajas de Cuba, ambos desde el 11 de
febrero próximo p8sado, siguiente dia al dd falleoimiento
del causante é intezin conserve su actual estado; cesando el
mismo dis, previa liquidación, en el percibo de suá referi-
dos anterioressefialamientos.
De real crden 10 digo á V•.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muohos años.
Ma~rid 30 de noviembre de 1898.
..._~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen au nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del aotual, ha
tenido á bien oonceder á D.a Maria de la Consolación D1az
Garrorena, en conoepto de viuda del coronel de lnfanteria,
retirado, D. Franoisco Amayas Rey, la pensión anual de
1.725 pesetas, que le corresponda con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y rel! orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la (:u~l pensión se abonara
á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clailes Pa-
sivas, mientras permanezca en dicho estado, desde elLO de
agosto último, que fuá el aigtliente día al del óbito del.'cau-
sante.
De real orden 10 digo ti V. E. para SU conooimiento y
demás E"feotos. Dios guarde A V. E. muchos aftoso Ma·
drid 30 de noviembre do 1898. .
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mafiña.
Excmo. Sr.: En vista de la in~t8ncia promovida por
- D.a Francisoa Delgado Trinidgd y O'Shea, huérfana del capi-
Un de milicias provinciales de Canarias retirado, D. José, en
solicitud de pensión del Tesoro; resultando que eloausante,
siendo capitán del regimiento provincial de Güimar, obtuvo
el retiro en 12 de mayo de 1831 con sólo uso de uniforme y
fuero criminal, según el reglamento de 3 de junio de 1828;
apareciendo de la hoja de servicios tenida entonces preJ:lente
que sólo contaba de tiempo de efectivo servicio, deduoido el
pa&ivo, diez meses, y Ulla Vf2í qua no han podido unirse al
expediente más antecedentes fcsrca de dichos servicios, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino,
de acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha tenido á bien re-
solver que la interesada oarece de dereoho á pensión vitali-
oia del Tesoro, por no reunir el causante tiempo neoesario, ni
menos el requisito de dos allos de sueldo regulador, no pu.
dienco tampoco haoe.r señalamiento de pensión temporal
oonforme á lReleJes que regulan dicha pensión del Tasoro,
en razón'l\ que la rElferlda interesada quedó viuda en 3 de
mayo de 1876 y Apartir desde entonces van transQurxjdas
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más de 23 añoa, lapso de tiempo suficiente para que haya
caducado eu derecho. con sujeción á lo establecido en el ar-
ticulo 19 de la ley de contabilidad de 3 de junio de 1870.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Pre!idente del Consejo Supl'emo de Guerra J .arina.
Excmo. Sr~: En 'Vista de la instancia promovida por
.D.a Juana Reyes Cast911sJlo. viuda del primer teniente de
Infantería. retirado. D. Pedro Pdegdn Rueda. en solicitud
de que la bonificación del tercio de le pensión anual de 275
pesetas que disfruta por las cajas de Ouba. según real orden
de 1.0 de B:aptiembre de 1897 (D. O. núm. 197), :ee le abone
por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Buoelona;
y oponiéndose á lo que pretende lainteresada. lo resuelto en
real orden de 27 de noviembre de 1889, puesto que el cau-
sante falleció con posterioridad al 1.0 de julio de 1888. el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina RegEnte del Reino,
.de conformidad con 10 expuesto por el Oonsejo Supremo de
GUErra y Marina en 14 del éorriente meeo, se ha selvido des·
Estimar la referida instanoia.
Da real orden lo digo á V. E. para En oonocimiento y de-
maS efectoS. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1898.
(JORREA
Sefior Oapitán generll1 de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
n.a Francisca Enriqll6z Colllldo. de estado viuds, madre de
D. Domingo Díaz Enriquez, primer teniente qua fué de In-
fantería, en solicitud de pensión por muerte de su citado
hijo. Il. oonseouenoia de la fhbre amarilla, en esa isla; resul-
sando que la recurrente se halla comprendida á la. vez que
en el arto 8.°, cap. 8.° del reglamento del Montepl0 militar,
en la ley de 15 de julio de 18~6 (O. L, núm. 171), puesto. que
ha justifioado su pobreza; y teniendo en cuenta que según la
legislaoión vigente, la susodicha ley sólo puede Ilplicársele
desde le. ftcha de la instancia en solicitud del beneficio, el
Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regen~e del R~ino,
de oonformidad con lo expuesto por el O:meejo Supremo de
Gtlerra y Marilla en 15 del corriente mes, ha tenido á bien
conoeder á. la interesada la penaión anual de 470 pesetas. que
le corresponde con arreglo al oitado reglamento; la cual pen-
sión le será abonada en la Pagadurla de le. Junta de Clases
PesLvl1s. desde e125 de dioiembre de 1897, que fué el siguien·
te dla al del fallecimiento del causante, hasta 1312 de septiem-
bre próximo pasado, fecha de ¡:¡u relerida instancia, desde
cuyo día se satisfará el beneficio en importe de 821125 pese-
tas anull1es, que sefiala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de ju-
lio de 1860 á familias de primeroB tenientes, é ínterin con-
/:lerve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocimIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos al'l.os. Ma-
drid 80 de ~viembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Rel':ente del Reino. de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes. ha tenido á bien disponer que cese el pago de la peno
sión de 50 céntimos de p~seta diarios, concedid" por rbal
orden u.e 2 de enero de 1896 (D. O. núm. 2)•.8. Manuel, Juan,
liad. y Francisco Torres Delgado,como hermanos de Andrés,
soldado reservista del reemplazo de 1891, una vez que los
interesa.dos han perdido el derecho al percibo del beneficio
el 29 de julio próximo pasado, en que Manuel cumplió los
17 afios de edad.
De raal orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás tlfecfos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granad'i.
Señorea Presidente derConsejo Supremo do Guerra y llarinll
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Ragent" del Reino, conformá.ndl:se con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual•
ha teni10 á bien conoeder á Domin¡¡.a Peredea Vilarino, de es-
tado viuda, macra de Domingo Ramos Paredes, soldado que
fué del ajérciio de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
.la cual pensión se abonara a la interesada, mientras perma-
nezca eu dioho estado, por la Delegación de Haoienda de la
provincia de la Oorufia, á partir del 21 de abril próximo
pasado'. fecha de la solicitud pidiendo el benefioio. según
dispoll'.l la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
(})RBEA
Sofior Oapitán general de Galtcia.
Befior J!residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Rei-
na Regunte del Reíno. conformándose con Jo expuesto por el
Conseje Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual.
ha teni,io á bien conceder á Itbnuel Solanes Gastell y BU espo-
sa Catalina Chllamllndi Clhberol, padres de Miguel. soldado
que fUÉ: del ejército de Ouba.·la pensión anual de 182'líO pa·
setes, qne les corrEsponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jiIlio de 1860; la
cual pe'llsión se abonará á los intereeados, en ooparticipación
y sin )lecesidad de nueva declaraoión en favor del que 80-
breviv:\, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Léridll, ti partir del 30 de agosto próxirtlo pa~ad(l, facha de
la scl1dtud pidiendo ~l b~n€ficio! seRún dispone la real or-
den dtl 10 de diciembre de 1890 (D. O. é.t'i.m. 277).
De la de S. M. lo digo Il. V• .ID. para BU conooimIento y
demá'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 30 de noviembre de 1898.
OOR1UllA
SeMr Capitán genéral de Cataluña.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba. _ el.
Befiores Presidente del Conaejo Supremo de Guerrá J Marina 1 Excmo. Sr.: !tI Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la Reina
y Ospitan general de la pdmera región, ' Begente del Reino. conforlllándose con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mel!! actual,
ha tenido a bilm conceder 6, Gesáreo Sicilia Jadraque y su es-
posa Juana Blasco Soto, padres de Francisco, soldado que
fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corrdsponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
1io de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión ee abonara a loe interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva d€claracilln en favor del que so-
·breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Logroño, á partir del 1.• de marzo de 1897, facha de 1" soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. :m. para BU conocimiento y
dettuís efecto!. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
1lrid 30 de noviembre de 1898.
CORREA.
SeñOr Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra J lIarina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oon!!ejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ba tenido á bien conceder á Maria Cruz Arahuste Gil, de liS-
tado viuda, madre de Ricardo Monforte Arahuete, soldado
que fuá del ejército de Cuba, la peJlsión anual de 182'50 pe-
seta!!, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras pernmnezca
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro·
'tincia de Terue], a pllrtir del 20 de septiembre próximo pa-
sado, feoha de la Iilolioitud pidiend.o el beneficio, se¡ún dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimi6nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Gonsfljo Supretrio de Guerra y María••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen rm nombre la Reina
Regenté del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Ooneejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mea aotual,
ha tenido á bien oonoeder á José Aguera Soto padre de
Gregorio, eoldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
~nual de 182'50 pesetas, que le corresponde oon arreglo a
)a ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonara al in·
teresado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia, a partir del 4 de marzo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el benefi<:'io, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
~rld 30 de noviembre de 1898.
Seilor CapiMn general de Valencia.
Safio:!: Pl'el!lidente del Gon.oJo Supremo de Guerra ., Marina.
ha tenido á bien conceder á Rosendo Verdú Pastor y su esposa
Margarita Gishert Llopis, padres de Rosendo, soldado que fuá
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arraglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
ein necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hl1cienda de la provincia de Ali-
cante, á partir del 26 de agosto próximo paeado, ftcha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or..
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Jllarillll.
00<:1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rflgente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oon.ajo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Manuela Doñate Bielsa, de elltado
viuda, madre de Miguel Badia Dobte, soldado que fuá
, del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la lle 8 de julio de 1860; la cual pensión
le abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
eefaio, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lenoia, á partir del 11 de mayo próximo pasado, feoba de la
ilolioitud pidien{j,o el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde a V• .m. muohos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, (Jonf¡)rmándose con lo expuesto por elOon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes aotual, ha te·
nido á bien conceder á Julián Gonzáles Camaoho y BU esposa
Joaquina Pajuelo Gallego, padres de Toribio, soldado 'que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm.2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin necesidad
de nueva deolaración en favor del qué sobreviva, por la Dele·
gaoión de Hacienda de la provincia de BlIldajoz, á partir del
1.o de septiembre próximo pasado, fecha de la aolícitud pi·
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiol1l. Ma-
drid 30 de noviemlire de 1898.
CORREA
Sefior OapItán general de Ca.tilla la Naeva y E:dremadnra.
Señor Presidente del GODSllJO Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Heina Excmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino,. conformándose con 10 expuesto por elIRegen~e del Reino, conlurmándolile. con lo expuesto por el
,OoD$eí9 Supremo d~ ~verra y Marina en 18 del mes actl1al~ ConseJo Supremo de Guerra y MarIna en 18 del mes aotual,
... ... _. .... ."
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ha tenido a bien conceder 8 Ricardo lIquiel'do Corona y su eB~
posa. FelieianR G~llego Galeill, lm1res de Doming<', soldado
que fu6 del ejército de Cuba, la penBión anual de 182'50 pe·
setas. que les correeponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pen!lión se abonará á los interesados, en coparticipación y
,!lin nece"idai{ de nueva decll,ración en fnor del que sobre·
viva, por la Pagadu:ris de la Junta de ClsBes Pasivas, á par-
tir del 30 de junio próximo pasado, fecha de la solicitu<l
pidiendo el benefioio, según dispone la r~al orden de 10 de
diciambr~ de 18eO (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Safior Capitán general de Valencia.
Sefiores P~8sldente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Oapitán general de la primera región.
SECCIÓN DI INST:RUOCIÓN ! i¡OX/O'TAmN'rO
AOADEMiAS y CÚLltOrOS
Ex·'l'no. Sr.: En vida de la instancia promovida por Doña
Natividad Estrada, domiciliada en Barcelona, calle de Torren-
te de la Olla, núm. 57, piso 1.0 y viuda. del capitán de Infan-
tería D. Eduardo Ibáñez Martorell, que :falleció ti CJnPleouen-
cia de heridllB recibidas en campaña en la isla. de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R~ina Regente del Reino,
se ha servido ccneeder al huérfano D. Julio lbAñe! Estrada,
hijo de la recurrente, una de las p18z8s gratuitas en la ca¡a
a~ilo de la Asooiaoión de Amigos de los Pobres de Barcelona,
ofrecidas generosamente por la referida Asooiación á. favor
de ks huérfanos de la guerra y llcaptndas por real orden
da este Minilterio de 10 de IlgOlltO último (D. O. núm. 177).
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
COBREA.





Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el plim.ex klÚente de Infanteria, xegrellado de Puerto &00,
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
REOLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V • .til. dirigió á
este Miniiterio en 4 del mee actual, consultando la interpre..
tación que debe darse al caBO primero de la rtal orden de 16
de abril último (D. O. núm. 84), referente á la situaoión de
los mozos excluidos ó exceptuados tempora.lmente del aer·
vioio que sean declarados l!oldadoB útiles en juicio de revI.
sión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha I!ervido disponer que el calO primero de la cita·
da real orden debe entenderse literalmente, estando en har-
monie. con las de 16 de marzo d. 1897 (C. L. núm. 141),16
de abril, 11 de junio y 16 de julio ultimas (D. O. núms.84,;'
129 Y 158).
De orden de S. M. lo digo á V. lll. para BU oonocimien\o '1
efeotos consiguientes. Dios gl1arde á V. :m. muohos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla 1. Nueva '1 Extremadllra.
Sefiores Capitán general de la quinta región, Director de la






Señor CapiMn general de Oa!ltilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformaDdose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mell actual,
ha tenido á bien oonceder 4 Candelas Rengel Camazano, de es·
tado viuda, madre de Juan Benito Renge-], soldado que fuá
del ejéroito de Ouba, l~J pensión anual de 182'50 pesetas, que
le oorrel!lponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa Dúm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezoa en di-
oho estado, por la Delegación de Haoienda de la. provinoia de
Salumane"" é. partir deIl.° de julio próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembrE! de 1890 (D. O. núm. 277).
De In de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios gua:rl\e á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 30 de novI~ni.bre de 1898.
CO:aREA
Sefior Capitt\n general de Burgos, Navarra y Vaaeonradas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arloa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina eeo
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, .. • .
ha ttm1do'¡' bien conceder á Mauro Oteo Tobalina y su I:.spo!~a I :E~cmo. S:.: En vleta de la lDRt~ní'la pnmovlda por el
Angela Salazar Brizuela, padrea de Luis, cllbo que fué ! I!egundo tenIente de Infan~eria D. Angel Toledo Galei.,
del ejérdto de Cuba, IR pensión !Inual de 273'75 peeetllFl, Ialumno de la Escuela Supenor da Guerra, el Rey (q. D. g.), Y
que lss corresllonde con arregl;.; lila ley da 15de juUode 1896 en su nombre la Re!na Reg~nte ·del Reino, I!e ha servido
y tarifa núm. 2 de la da 8 ¡J.~ julio d61860j la cllal pen8ión \ conc6{lerle la separaClón de dlOho centro de er:señanza; de·
se abonará á los interesados, en copartioipación y sin neceo ; biend~) incorporarse desde luego al regimiento de Galicia t\
sidad de nuava daclaración en faTOl' del que sobreviva, por que p9rtenece.
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á De real orden lo digo á V. lll. para, sU conocimiento 'Y
partir del 14: de agosto próximo pasado, fecha de lfl soUci. demás eftlctos. Dioll guarde á V. lll. muohos afioll. Ma·
tud pidiendo el benefi,llio, según dispone la real orden de 10 drid SO de noviembre de 1898.
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S•.M. lo digo á V. lll. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
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D. Enrique Jiménez Porras, eu súplica de qU8 se le abonen: oial ctmi!t) baj!\ en ese Ejército y aItRo en la Peninsnla, que~
las sBignacionts qua le fuelon descontadas y no se ab:meron í dando en Bitua\li~.n de excedente en el punto que eUjR.
á su madre, el Rey (q. D. g), y en BU nombre la Reina Re- t De real orden 10 digo á V. :ID. J)RI& f!U conocimiento y
gente del Rein~, ha ~enido lÍ bien accllder á lo solicitnño por I dem4~ efeotos. Dios guarde á V. 1'1. muchos año,'!!. Ma~
el recurrente, dlllpOt:l~ndoque por el Depósito para U¡trnca;: ; drid 1;0 de nOTiembre de 1898.
de Barcelona, se le abonen las a!-ignaciones ccrraspondien-l CQRREA
tes á los meses de junio y julio d,e 1897, por fijar su residen· Seño~ Oapitáu general de la isla de C.uba.
cia en dicha capital en uao de licencia por dos meses 1 •
, . .., Señ'~~'ea Caplt!!.nes generales de la segunda sexta y octavaDe real orden lo dIgO t\ V. E. para su conocimiento vi" . .'
dem"s efecto" D· d tí V "ID h • r¡¡glones, Inspector de la C!>Ja general de Ultramar y Orde-n P. lOS guar e • JJl. mue os años. Ma- I
drid 30 da noviembre de 189~. nador de pagos de Guerra.
OoRliEA I .
Befíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán gene:ral
Señores Oapitán general de la u"rt" r g.' 1 t d 1 1de Puerto Rico dirigió á este Mini"lterio, con feoha 21 de sepa
. - e.. .. e IOn, nspec ar e a ¡ . • • - '. . d h b ~ a· ~t
Caja general de Ultramar y Ordenador de a os de Guerra ¡ hemhra proxlmo peílad@. d8lldo. cuenta e. /1, e... lSPUl!lJ:;.()
P g i el re;.!l'eso á la PeniUlmla del tenIente coronel de la GuardIa.I Civil"D. Julián Alonso Al"iza, en atención á habel obtiluido el
! ilmpleo que disfruta por rilal orden de 9 de mayo próxImo
DEBTIKOS I pasa.':;'o (D. O. núm. 101), y á que no existía vllC!mte alguna
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ~ qus: ~¡]judicar1e en dicho dietrito f e! .Rey (q. D. g.), Y en su
este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su ! ncrob:~f1 la Reina Regente del Reino, lill tenido á bk~n apro-
nombre la R!'ina Regente del Reino, se ha servido disponer ¡ bar Se; determinación del referido Cl:\pitán ge!leral, dispo-
que el comandante da Infanterfa, reg~l'sa1ode Cublt en uso 1nien¡1.o que el intaregado sea BIta ueünitiva en la, Peldnsnla,
de liaencia, por asuntos 11ropiuB, D. José 11lartíllo2 Ferrar. ceu- ! aue:i.f:ndo en flitullción de excedente, illterin obtien~ colo-
se alta definitiva en la Pentn.!lUlll en la forml't r€lglu1l1enta!'i¡:;, : caeion.
como comprendia.o en la real m:ikn de 28 de agosto último 1 I;'~ real orden lo digo tí. V. E. para BU COnocimiento y
(D. O. núm. 189), ~ dldm¿~ efflctos. Dios gn~rd6 á V".i!l. mtl,o.ho~ Sll.O!le Ma-
De real orden lo digo á V. E. pr..ru su conooimiento y ~ I.lrlil ¡;O da noviembre de 1898. .
efectos consiguientes. Dioil gUllrde á V.:ID. muchos año:'!. i Conm!,A
Madrid 30 de noviembre de 181:18. ~
"
Sellor Capitán general de Sevilla y Gl~nada.
OORIUlJA
Beñorea Ordenador de pagos de Guerra ~ Inspector. de la
Oaja general de Ultramar.Señor Oapitán general de Sevilla y Granaia.
Señores C4piMn general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramary Ordenador dl3 pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En' vista del esorito que V. E. dirigió c\
este Ministerio en 15 de ootubre próximo pasado, partici-
pando que ha dispuesto regreee á la Península. por cuenta
del Estado, por exceder de la. plantilla, el coronel de Oaba-
lIeria D. Vicente Cortijo Navarro. el Rey (q. D. g.), YIn su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., disponiendo que el interflsa-
do oause alta en la Peninsula. quedando en situación de ex-
cedente en el punto que elija, ínterin obtiene cc!ocaoión.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muohos afias. Ma-
c;\~id 3Q de noviembre de.l$98~
Excmo. Sr.: En'vista de varios escritos qua V. E. diri..
gió á <::ste Ministerio, dando cuenta de haber. concedido cua-·
. tro mnses de licencia por enfermos para la Ptlnimmla. con
residencia en los puntos que se expresan en la siguiente re·
lación, á los jdea y oficiale¡¡ comprendidos en la miama, que
principía con el teniente coronel D. lIanuel Gerona rernán·
dez y tl'rmina con el segundo teniente de la escah de reser-
va da la Guardia Civil D. Jacinto Tejero Farrar, acompañan-
do á la vez copia de los certifioados del reconocimiento fa-
cultativo sufrido por los mismos. el Rey (q. D. g.), Yen su
nombt'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que 101'1 interesadoa causen alta definitiva en la Penínsu-
la, COMO comprendidos en la real orden de 26 de agoito úl,.
timo (D. O. núm. 189); debiendo 10/3 Ca.pitanes generales de
las regiones' donde aquellos residan, darles la, colocación
prevenida en Ja real orden da 6 de noviembre del año ante-
Señor Oapitán general de la isla de Cuba. I ríor (O. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio últi-
l3eñores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava r8" ~ roo (O. L. núr.~. 266); peroibi.endo sl)lam~nte el sUeld? eIlt~­
B'ilmes, Inspector de lsOsja general de Ultramar y Or- I rO de ~m empleo' durante el tIempo que dIsfruten la l~cen01a
PenadQr dQ pagos de Guerra. Ipor et.f.ermo, pant ¡(Juyo efecto se tenllr!! presente:o ~lElpUes.
to en la 1'.'\al orden,de 17 del aotual (D. O. núm. 25/).
- I De real m~den lo digo á V. E. ,\,Iara eu oonaoiruientG y
E S 'Gl • t d 1 ·t V Jll diriuió ó, I deri~r,a efectos. DiQ~' gusrds á V. JI. muchoa fiñas. Ala-xcmo. r.: JJln VIS a El eserl o que •• r:. . • ; 'b de 1898. .
eate Minl.terio en 18 de octubre próximo pasado, dundo 1drid 30 de no'V.etll ra
(.lnenta de haber dispuesto el regr;:so á la Peninsula, Cll.U!illI11- I CORREA.
f:lt\ndo baja en eEa disttito por fin del mismo más" dt'l ,f.j~. ISeñor Oapitán general d", ...~lJ. isla de Cuba.
gundoteniente de la escala de reserva dl:l la Guardia Cl,ll I • . •
n A1b t C 1S' h 1 R ( D ) Y en su nombre ' Sefiol.'es Oapitanes generales 0., ~ las reglones é ISlaS Baleuesf"" er o asa . anc ell:, e ey q. . g. I ~ ,., • • 1d Ult.
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la 1 y Canarias, Iospeotor do la \. ,a]", genera e lamar y
\determinl\ción de y. E. f Y disponer 9-ue el mencionado ,ofi- 1 Ordenador de p8gQ~ de G~errlf1
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I(lem •••••••••••••••.•••••• l\-fédico provl ••••
Cuerpo Jutidico ••.•.••••••. T. auditor de ,B.a
Oficinas Militares ••••••••.•• Oficial!.0 .
1(1em•..•••••.•••••• , ••••.• ll:scribiente de l.ll
Guardia Oivil ••••••••••••.• Primer teniente•.
Idem •••.•••••••••••.•••••• 2.o idemE. R •••
...-......._._--_._------_...,,--_..._--,--..,-".---..-_-----------------
Relació,' que se cita
I
____A_r_m_ltS_Ó_C'_'c_r!'_o_s I. C_I_llS_C'S_....._ NO"'"" / R_cs_id_e_u_ci_a. _
Teniente coronel. ID. Manuel Gerona ];'ernánuez •••••• Sevilla.
Comandante.... ) R)bertQ navilá y Gavilá •••••••• Palencia y Denia (Alicante).
Capitán..... • ••• • Domingo Polo Dolf'••••••••••••• Santa BArbara (Tarragona).
Otro. •. ••••••••. ) F\'ancisco Linares Pifiero BIlbao.
Otro............ ) F,)derico GAmir &in Jud••••••• Madrid.
Otro......... ••. ) C13lestino Garcia Antúnez ••••••• Guadalajara.
Otro ) Germán Gil Juste Madrid.
Otro............ • Enrique }i~:JpinoBaBaraita••••••• Coruña, Mondariz y Santiago.
Otro. • • • • • • • • • •• ) Ricardo Gijón del Cabo. • • • • • • •• Coruña.
Otro ) Juan Pulg Sutíer Madrid y Sevilla.
Primer teniente.. ) Florencia Uuest& Vioente•••••••• Sanchonufio (Segovia).
Otro............ ~ Lorenzo GODzález Valdés Toled.o.
Infanteri'; ¡Otro............ ~ Rioardo Gómez Gomá¡lz•••••••• ZaragoZ'l y Madrid.
lO , Otro.. • • .. • .. ).A ~ustin Planas Riarmelo .. .. Grane (Huesca).
Otro............ ) :Manuel f'adilla Luoena••••••••• Osuna (Sevilla).
~egundo teniente. ) Elas Billón Sanjuán•••••••••••• Palma de Mallorca (Baleares).
Otro.... •••••••• ) Angel López Salsl!.••••••••••••• Vallad ,lid.
Otro •••••••••••• ) F-arnandc Pi 8anjuán.¡ ••••••••• Valls (Tarragona).
Otro. • • • • • • • • • •• ) Fdrnando Moreno Hermoiilla • .. Palencia.
Otro. • . • • • • • • • •. ) JOl!¡é Mllrt.inez Merino•••••.••••• Bilbao.
Otro.. • • •• •• •••. ) R~món Pardo GÓmez••••• ~ ••••. Oaroelín (Albacete).
Otro. • • • • • • •• • .• ) Luis Muñoz Delgado••.••••••••• Algeoirae (Cádis).
Otro ••••••••• '" ~ Angel Gonzalez López • • • • • • • ••• Madrid.
Otro....... •.•••. ) Luid Fernández Pauizas •••.•••• Alomartes (Granada).
Otx-o............ ) Daniel Herrero Rlldú.•••••••••• Zaragoza.
Otro E• .R....... ) mas Aparicio Suárez ••••••••••• ~B.nrid.
Idem de Marina ••••••••.••• Alférez.......... ) Miguel L6pt>z López •••••••••••• Alhama (Almería).
Caballería.••••.•••..•••••.• Comandante..... ) DorottO Psral Núfiez ••••••••••. Madrid.
Id6m •••••••••••••••••••••. Oapitán......... ) Enrique Manera Valdés••••••••• 1.lem.
IJem ••••••••••••••••••••.• Segundo teniente. ) Marcelino González Luna ••••••• 11em.
I~tem ..•••••••••••.••••••• '10 tro. • • • • • • • • • .• ) Adelardo Alvart.'z Ruiz.......... Uem y Archexi. (Murcia).
Artillería .••••••••••.•••••. Oapitán......... »Rioardo Blanco Murgueza Bilbao y Mandd.
ldero •.•••••••••••••••••••• Otro............ ) Ramón Acha Oaamaño.••••••••• Caamafio (Canarías).
Irgenieros ••••••.••••••.••• Otro •••.••••••• • ) Jllsé GalV'l~n Balaguer••••••••.•• Madrid y Sta. C. de Tenerife(Idem).
Id~·m.•••.••••••••• " •••••• Otro............ ) José J.\;IarJi<. Velaseo••••••••••••• Madrid y Guadalajara.
Eetsdo Ma.yor •••••••••••••• Teniente coronel. »Sf;bastián Ramos Serrano ••••••• Uem y Viohy (Francia).
Irtem •••••••••••.•••••••••. lJomandante..... ) Lcocadio :!..Jópez y López••••••••• Madrid.
Idem .••••••••••••••••••••• Oapitán ••••••••• ) Gmu.alo Auárez Mendígorri •••••• Granada.¡Medina del Campo (Valladolid) Cia-Idem •••••••••••••••••••••• Otro............ ) Glibriel dfl Torrea Almunia...... dad Rodrigo y San .Martin de Tre.
. lijo (OAceres).
Administración Militar •••••• Oficial 1.0. •••••• ) Nioolás Dl(¡z Velaaeo•••••••••••• Baroelona, ZaragGza yMadrid.
1¡lem•••••••••.•••••••.•..• Otro............ ) Antonio González Olido ••••••••• MadrLl y Granada.
Idem ••••••••••••.•••.•••• Otro............ »G Jnzalo l'Arnández de CórdoV'a•• Valenoia y Granada.
S¡.¡nidad Militar•••••.••••••• Médico mayor... ) O:;.milo M'Jrais Arinés •••••••••• CorUña.
Idem ..•.•..•••••.••••.•••• Otro 1.0•.••• :. •. ) P<lblo Ga"foia Godoy •••••••••••• Baroelona.
Hern Otro 2.° ) Matial!l F~rrer Delgado Palma de Mallorca
» F:~derioo Agut y Romero •••••••• St!V'HIl.
) Ptldro Mo!eno 'rorree Valencia.
) lilÍefonl!lo &1azar Sardina ••••••• MAlaga.
) N w(Jieo Andrés Martin .
) A:fredo l'f;.ulet Fern!\ndez Baroelona.
) J ""cinto T'l:jero Ferrer. •• • • • • • • •• Zaragoza.
Madrid 30 de noviembre de 1898. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que V. 11~. di-
ri¡:(ió ó este Ministerio, dando cuenta de haber cOl1C<ldido
cuatro meaes lie lioenoia por enfermos para la Peniusula,
con residenoia en loa pUtltos qae se expresan en la siguiente
relación, á loa jefes y oficiales comprendidos en la misma,
que pl'in(lipla con el teniente coronel D. Enrique Bal'reiro
Riogo y ttrrnina con el veterinario 2,8 D. Josó Bal1tlsteros
RQmero, acompafiand0 á la vez copia de 1011 certifioados del
reconocimiento faoultatin sufrido por loa mislIlos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la B.t:lina Regente dt:ll Reino, ha
fenIdo á h~ell rii~ponAr que los il1terllS~dol! callsen alta de-
lluitiV'li ea la Ptmim;ul~como (I(Hnprendiuos en III real orden
de 26 de agoBto próximo pasudo (O. O. núm. 189); debien"
do los Oapita~es generales de las regiones donde aquéllos
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residan, darles la colooación prevenida en la real orden de 6
de noV'iembre delllño anterior (C. L. núm. 303), ampliada
por la de 29 de julio último (C. L. núm. 266); percibiendo
el sueldo entero de IilU empleo hasta que terminen los ouatro
meses de dicha licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muohos afias. Ma..
drid 30 de noviembre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de la 1.1a de Cuba.
Señores Capitanes generales dj la primera, segunda, teroera,
cuartlt , se:&ta, sévtil10a y ootava ngionell é isias Bealeres
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guo~ra. .
D. O. nÚDl. 269 2 dici0'nbre 189$ 1177
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Armas üla!es I lSü:M3RES I Residencia
¡ T6nien~e coronel. Iv. Enrique Barro?jro RiElgo ••••••••• '1 Vitoria.
Comandante..... :t Vicente Villahoz BJlafio!l.••••••• ~antiilgo (Coruña).
Otro............ .. lJlias Rivero Rlarra ••••••••••••• Madrid.
Capitán••••••• ., ~ Il3idro Valle PDdial. •••••••••• " 1'iem y AI~(>cirtu'!.
Otro............ :t Juan Arias GmJzál"z.••••••••••• rJaguardia (Alava).
Otro. • • • • • • • • • •• .. Carirs Batlle Calvo ••••••••••••• Ml1,drid.
Infanteda Otro Justo Cumplido Montero•••••••• 1.lam.
Primer teniente.. .. Rafael Villegafl Monte~inos •••••• Oórdoba.
Otro. ••••••• •••• .. Ramón Cornel Mora•••••••••••• Barcelona.
Otro............ .. I~nacio Royo Camacho ••• ~ ••••• Ledesma (8alamanca).
Segundo teniente. :t Miguel Colom Vargoy •••••••••• Barcelona.
Otro............ »Marcial Cadilla B"rmúdez.•••••• Marfn (Pontevedra).
, 1.er Tenienta E. R. .. Antonio Valin F<'rreiro••••••• " 8 'ntander.
Caballería •••••••••••• Comandante..... .. Luis Boquerin Guaei•••••••••••• \ladrid.
ldem •••••••••••••••• Otro............ :t Luis Sartoriua Chacón•••••••••• 1dem.
Artilleria ••••••••••••• Primer teniente.. .. Luis Villalba. Marquinez •.•.•.•• Santoña, Bilbao y Madrid.
ldem •••••••••••••••• 2.°Ttmiente JI]. R. .. Frtincisco Roca Varela... .•••••• ..
Estado Mayor••••••••• Oapitán......... :t Crilitóbal Cuete y AvH;¡, ••••••••. Gl'lilnu-la, Málaga y Murcia.
Admón. MiJÍiar ••••••• C"misario de 2.9.. :t Jo~é Bezquerra Torrf'S •••••••••• Madrid, B¡¡,rt'eLna y Palma de MldIoren.
Idem .••••••••••••••• Oficial LO....... :t Ra'l'!ón Maquedn Rom?ro ••••••• AiJturias, Málaga y Madrid.
Ham •••••••••••••••• Otro 3.°......... • Julio Gor.zález M:artin8z•••••••••• Valladolid..
Oficinas Militares, ••••• Otro 2.°••••••••• :t Manuel Quintemlnfanta•••••••• HUf'lva y Valencia.
Cuerpo Jurídico Militar T. su mor de 3 _a :t Antonio Día~ Tabor6••••••••••• Madrid.
Clero Cast~en8e.••••••• Capellán........ :t L"ó:1 Velilla López ••••••••••••• Item.
Veterinaria Militar •••• Veterinario 2.0 ••• \ .. Jósé Ballestero/'! Romero •••••••. La Roda (Albacete).
Madrid 30 de noviembre de 1898. CoRRn
COllREA.
...... ...,.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñort-:" Oapitanes generalEs de la segunda, sexta y octava
reBiones, Inspector de ]/\ Oaja gentral de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
determinación de V. E., diFlponiendo que el interesado cause
alta definitiva en la Ptmínsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conooimiento y
demá::; efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 30 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: Oomo ampliaoión 1\ la real orden telegráfi·
ca da 10 dil corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el médico segundo del Ouerpo de Sanidad Militar Don
Excmo. Sr.: .ron vista. del esorito que V. E. dirigió t\ I
este Ministerio en 15 de octubre próximo pusado, dando,
cuenta de h~ber oonoedido ouatro meses de lioencia por en· I
fermo para la Península, al primlir tl."nientl" de Ingenieros !
D. Alfredo Ve]asco y Sotillo, en razón á su mal estado de sao I
lud, que justifica con el certifioado de reoonocimiento fa· 1
cultativo que aoompafía, el Rey (q. O. g.), y en !Su nombre la í
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar ]a deter· -\
minación de V. E., disponiendo que el interesado cause alta
en la Península, como oomprendido en la real orden de 26
de agosto próximo paliado (D. O. núm. 189); debiendo ('1
Capitán gener!!.] de la región donde rellida, darle la ooloca-
oión prevenida en la real orden de 6 de noviembre de 1897 I
(C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio próximo 1 Ex~rx:o, Sr.~ En vista del escrito ~ue V. E. dirigi~ .á
pa!l d (C -L núm 166) qu lb 1 Ido t d leste MmIsterio en 10 de octubre prÓXImo pasado, partlel-a o .. . , y e pero a e sue en ero e! . 1 P i 1~u empleo hasta que terminen los cuatro meses de licencia i pandto (d1Uel :a
t
d8xpedIdo padsap?rte fPara acln Ué9d~ ll, por
O f
"
ouen a e JJ.S a o, pars oon UOlr en ermos, a m lCO ma-p r en armo. •
D 1 d 1 d• Jo V E O i i t ,ycr D. Jose Porta del Valle, el Rey (q. D. g.), yen su nombree rea or en OIgO.. • • para su con o m en o y J. •.•• 1
d .t. f t D' d.t. V 'Ji' h fi M I la Rel11a Regente del Remo, ha tenIdo á bIen aprobar aemaS e eo os. lOS guar e 1lI • .AlA. muo os a 013. a· .. V E d' . d 1 lt dI' t d
d id SO d • b d 18n8 determInaCIÓn de . ., lilpomen o e fl a l." In eresa or e novlem re e u. .
CORREA 1 en h Pt'ninsula en la forma reglamentarIa.
1 De, real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Beñor Oapit4n general de la isla de Cuba. l demáij efectéls. Dios guarde é. V. E. mucho El afias. Ma·
Sefíores Capitanes generales de la se.gunda, sexta y octava I~ drid 30 de noviembre de 1898.
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or- OORREA
danador de pagos de Guerra. Señor CApitán general de la isla de Cuba•
•• _ 8eñorm~ Capilauea generales de la legunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de l!:~ O~ja general de Ultramar y Oro
de.l.lador de pagos de Guerra.Excmo. Sr.: En vióta del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 8 da octubre próximo pasado, dando
eue nta de haber conoedido el rpgreso á la PenínFlula nI sub·
inspector médioo de segund'l, D. Santiago Hernández Buchó,
pMa que acompafie á IOR e' fermos que se embarquen en
el vapor-oorreo Maria 01'istina, el Rey (q. D. g.), Yenl!!u nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien aprobar la
© Ministerio de Defensa




Relaci6n que se cita
Cll1SOS
Madrid 30 de noviemb!tl de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava ra·
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Urde·
nador de pagos de Gaerra.
ReZaci6n que se cifa
Santos RuMano, cause bnja fU ese distrito y alta en la P6nfn~ ;
sula en Ir. forma reglamentaria. ~
De real ortlen l? digt, á V. E. para En conooimlei'l,to y I
demás efectos. DIOS g';larde á V. E. muchos añon. Ma·.
dJ:1d 30 tie noviembre da 1898. " --------1------------
OORREA. Subinsp.l' mélico de 2.« D. eerardo Mariñll.s Sobrino.
Señor Capitán. general de las islas Fllipinas. ¡ r.~·~dic;) mayor.. • • • • • • • »Rr.fael niaz Atif'nza.
. ~ Otro................. :t .Tosll de In Oámara Martinez.
SefiOr&8 Cs:pltáu general de la cuarta región, Inspectnl' de 13 ! Otro................. ~ Feriericn Parreño Balleilteros.
Caja g{¡neral de Ultramar y Ordenador de pal!,\.iS de 1Otro.•••• ~............ ;, ~ab ~ernánd6z Espafia.
Guerra. ~ MédICO 1. ....••.••..• ~ S.·b...stu\n Jo!!sa L~mb8:rt.
• ~ Otro•••••••••• _.' ••• •. :t Francisco Blldú MediavHla.
----:»o--- ~ F'armacéutico 1.6 • • • ••• "Francisoo Vida1 Geli.
Excmo. Sr.: En vista dlil escrito que V. E. dirigió ~ ~ Brigada Sanitaria.
este Mi::dJ~terioen 10 de octubre próximo pasado p,:;.rtici- i .
pando que.ha cono~dido el re~reso & la Península ~or i:ueu' ~ Ayudante 3.ó ·ID• Manuel González Re~olledo.
ta dal Estado á lo! lefes y ofiCIales del Cuerpo de S~ni;jad ~
Militsr que figuran en la siguicut3 relación, que principia t
con al subinspsctor médico de segunda. D. Paulino E:ernando i
Vallejo, y termina con 01 farmtl.céutico primero D....hdrjs ¡ ~_
Carpi Torres, con objeto de que asistan á los Qnfermcs qua ~ ,,, R'" • • ••
conduce el vapor Jliguel Gallart, el Roy (q. D. g.), Y en su ! E"'?n:o, "';" En VIsta ~el e,gCrlto que V. E. dmg16 ti
nombra la Reina Regente d.el Reino, se ha servido aprobar ~I est9.~:Ílm8ter!Oen. 28_da s~)ptlemb:re pró~imo pasa~o, ~ando
la determinación de V. ID., causando alta en la PeuÍ!Hmla cuen:a de haber dIspuesto que causen balas en eBe dIstrIto, el
los interesados en la forma reglamentaria. f ~:d1G.o m1>yar D. El~y DhzG.asón,Y el médico ?rime;o Don
Da rlOal orden lo digo lÍ V. E. pal.'a su conooimimto y ~ fr•.nclsco .It~rtli1de Lope7<J l!iSlgUR'lOS para l~ aSl¡;,tenma, du-
demás efectos. Dios gUl\rde á V. E. muchos años. Mll.'¡· rante tl "VIaJe. de los enflnmos qne ha de conducir á la Pe-
drid 30 de noviembre da 1898. nínsula e~ vap¡:;r Juan l}'oi'gas~ el Rey (q. ? g.), ~ en "TI nom-
CORREA. I bIe la Rema Regente del Rmuo, ha tenIdo ti bIen aprobar
la determinación de V. E., siendo por tanto los interesados
alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo lilgo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto",. Dios guaril? á V. ID. muohos afias. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
COTIllEA
Subi:nsp.l· médioo de 2.!1 D. Pa~lino IIernando Vall~j0.
Mé¡bco mayor......... »AleJo MonIlo Oamacho.
Médico 1.0. ••• •••••••• »Benito Villabrna Soriano.
:I!'armacéutioo 1.0. • •••• »Andréil Oll.rpi Torres.
:Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de octubre próximo pasado, partioi.
panda qne hl\ ooncedido el regreso á la Penínlilula por ouen·
ta del Estado á los médioos y farmacéutioos del cuerpo de
Sanidad Militar y personal de la Brigada Sanitaria que figu.
ran en la siguiente relaoión. que principia con el subinspeo.
tor médioo de segunda D. Gerardo Mariñas Sobrino y ter-
mina con el ayudante tercero de la Brigada Sanitaria D. Ma·
nuel González Rebolledo, oon objeto de que asistan á 101\ en.
fermos que oonduce el vapor Colón, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Helna Regente del Reino, ha tenido a bien
aprobar la determinaaMn de V. E.; oausando alta en la Pe.
xl10sula loa interesados en la forma reglamentaria.
De real orden lo .digo 1;\ V• .ID. para su oonooimirnto y
dem{¡s tlfl.'lotos. Dios gUl1.rde á V. E. muchos afina. Ma.
drid SO dtl noviembre da 1898.
._-
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefiorea Oapitán general de las islas Filipinas y cuarta re~
gión, Inspector de la Oajn general de UJtrllmar y Ordent\~
dor de pagos de Guerra.
Ex:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el sargento de Ingeniares. perteneoiente al distrito de
Fílipimta y afecto al tercer regimiento de Zll.padore~ Mina-
dores. Josó Vila Sala, en súplica de que quede sin efecto su
destino á aquel fjército, que le fui concedido por real orden
de 30 de marzo último (D. O. núm. 70), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der á los deseos del recurrente; procediéndose, en su conae-
cuenoia, á su alta y baja respectiva.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demAs efectos. Dios guarde AV. E. muchos afíoa. Madrid
80 de noviembre de 1898.
8efior Oapitán general de la ¡.la de Cuba.
Safiores Oapitanea generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
CORREA
NOMBRESClnses
Madrid 130 de noviembre de 18\:18.
Señl'r Capitán general ¡~€! la bll\ dl'.l Cuba. TRANSPORTES
Stlfiores Capitanes generales de Jalo segunda, sexta y octava re· j Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nom.bre la Rei·
gionca, IOl!lpeotor de la Oaja ganeral de Ultramar y arde· l na Regente del Reino, lile ha servido resolver que la real or~
nador de pagos de Guerra. ~ den de 7 de noviembre .pr6ximo pSfado (D. O. núm. 249).
4
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Setior Director de la Aoademia de Caballería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la le::tt~ y s6ptima
reglonea.
El Jefe de la. Sección,
Em'ique de O,'o;,¡;co
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
Don Juan de Dios Puya Valoárcel, y del certificado médico
que acompafia á eu instancia, le concedo dos meses de licen-
cia por enfermo para Ronda (Málaga).
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 29 de no-
viembre de 1898•
El Jefc de la. Sección,
Enrique (le O,'ozco
Safior Direotor de iaAcademia de Administración Militar.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera y segun·
da regiones.
El Jefe de la. 8ección.
Enrique de Orof!co
Bafior Director de la Academia de Inhnhría.
Exomos. SefioreB Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. Francisco lIoreno' sierra, y del certificado médico que
aoompafia á su instancia, le he concedido cuarenta días de
licencia por enfermo para Sevilla. .
Dios guarde á V. a. muchos afios. Madrid 29 de no-
viembre de 1898. '
facult&tivo que acompafia, le he concedido un mel!! de 11-
cencia por enfermo para L!)grofio.




4e 1& SubseONtaria 1 Beoclonea de este Wnlsteno 1 ele
lu Direcolones generales
por la que se concedia el reint~gro de pasaje en ferr{1cardl
al coronel de Voluntarios, repatriado de Santiago de Cuba,
D. Manuel Barrueeo y su familia, ge entienda ampliada. en el
aentido de que la cantidad de 231'17 pesetas á que asoien-
de dicho pasaje, Se satidaga con cargo al crédito extraordi·
nario de la campafia de Cuba.
De real orden 10 digo Ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA.
Setior Oapit~n general de C~tillala Nueva y Extremadura.
Betiores Capitán gen~ral'dQ la isla de Cuba, Inspector de la
Caja gene!sl de Ultr~~ary Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN" DI INSr,tBl1COIÓN y 1U1CL'lJ''1'AUIEN'l'O
, LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de




Los sefiares coroneles y jefES de unidades orgánicas del
arma de Caballería 8e servirán manifestar á esta Secoión, á
la brevedad posible. el número de esoalafones de jefes y ofi-
ciales de dicha arma para el afio 1899 que necesiten para
las Euyas respectivas. .
Madrid 1.° de diciembre de 1898.
El Jefe de la. Sección.
Pedro San'ai$
















Relación nominal de los jefes y oficiales que han falle·cido en Filipinas, en las fechas que se indican. segün participa el Capitán general de las expresadas islas.
,
I . I FECHA PUNTO DEL FALLECIMIENTOMUERTOS DEL FALLEOUlmNTo
f &JI -1 t::1 t:IC"~ t7~ ;D <D Ij.¡::üQ
~re,~g-a""'~~(fl
.Annll8 Cuerpos Clases NOMBRES e.(':I SO:1 ~ ~ g ~~a :' §' Sl:l> p;~ l!l Día Mes Año Pueblo Provincia
. . '" ~ o '" a
.'d ...... 0,J:j§
:o;Q: m- ~:~:~:~~g~- --
..
~ T. coroneL •• D. Maximiliano li.uiz de Toledo•••••. ) ) » 1 18 sepbre ••• 18(\8 Manila .......................................... Manila.
» Capitán••••• ) Francisco Sáncliez Quintero •••••• ) » » 1 19 agosto ••• 1898 Idem ..................................... ldem.
Bón. Caz. n.o 4. Otro •••••••• » J ulián Sánchez Castro ••••••••••• ) » » 1 10 ídem •••• 1898 Ide,m ............ "' ..................... ldem.
Infantería••••••••••••••• Reg. núm. 68.•. Otro••.•••••. » Pedro Abanal López.••••.••••.•. 1 » ) :1> 7 julio••••• 1898 Sopo Glan •••••••••••••••••••• »
» Otro•••••••. » Antonio Rebolledo Sllngier •.••.•• 1 » ) ) 31 agesto ••• 1896 Naveleta ....................................... Cavite.
» l.er Teniente » Gregorio Pérez Herreros ••••••.••• 1 » , » 1 sepbre ••• 1896 Idem .......................................... ldem.
» Otro........ ) José Bricefio Ansótegui. •••••••••• i I; I: I » 4 ídem •••• 1896 Silang, .............. " ••••••••• "••• '" ldem.Ingenieros, escala de reserva ••••••••••••• 2.° T~niente. » Pedro Aliaga Rubio ••••••••••••••
"
2 mayo." •• 1896 Panay." ........... "••• "••••. , .•. Capiz.
Guardia Civil ••••• ~ • • • • • • • •• •• • • • . .. . • •• Otro ..•.•••.
> P'd" N.dal GaIm~••••••• " ""1' ) ) l> 31 agosto ••• 1896 NOTeleta ..••••.••••••••••••••• Oavite.SanIdad :Militar. •• •• • •• • • • • • .. • • . • .. • • •• Méd.o mayor » Juan Or~fzMarín ......... ., • • ... ) ) )} 1 26 febrero •• 1897 Convento Santa Rosa .•••••••••. ~




Relación nominal de los jefes y oficiales que han fallecido en la isla de Cuba, en las fechas y puntos que se expresan, segun partioipa el Capitán general de dicha Antilla.
MUERTOS Fl<JCHA PUNTO ,DEL FALLECIMIENTODEL :rALL!lOIllIlI:l!TO
¡,;JI t:I t:I t:Ip.l:: c> <P ¡><P o.p."' .
o Oí&:' a.... ~~~
.umaa Cuerp~ Clases NOMBRES ge s::! ¡;~ o~~
;~ g;, ~: §:sg Día Hu Año Pueblo Provbtci&¡;:a : ~ '0" a§~"'~ • <D : ... "'"'~• o _._. ~ ~
Caballería .............. [Pizarra •••••••• Coronel••••• D• .Antonio GarcÍa Cutando••••••••• ) » 1 ) 3 octubre •• 18~8 Habana.•••••••• ".............. Habana.
Ingenieros.............................. Comandante. ) Pedro Larrinua Azcona •.•••••••• ) » 1 » 16 ídem .... 1898 Puerto Príncipe ............... Puerto Príncipe.
jBOrbón•••••••• Capitán..... » Manuel Mena Seiglé ••••••••••••• l> ~ » 1 25 sepbre ••• lRPR Remedios ...... + .......... " " " •••• Santa Clara.
San Quintín•••• Otro •••••••• ) Clemente Rodrfguez Bravo ••••••• ) ) : I 1 11 octubre •• 1898 Habana •••••••••• ""." •• "...... " Habana.Infantería. • • • •• • •• • •• •• BllrbaBtro •••••• Otro........ » José Grau BassRs•••••••••••••••• » ) 1 11 ídem •••• 1898 Idem" ••••.tI ••• "." •• """" ••• ",, •• ldem.
,Pavía.••••••••• l.er Teniente ) Luis Sánchez Medina •••••••••••• » l> » 1. 18 ídem •••• 1898 Idem .. "' •••..••••.•• "••••••••• ldem..
Voluntarios movilizados••••.•••••••••••• Otro•••••••• » Alfredo Fulhaz Freisas••••••••••• ) » 1 ) 9 abriL ••• .- 1898 Guantánamo•••••••••••••••• " Santiago de Cuba.
Infantería............... \Bailén ......... 2.° Teniente.
, E",... Mm.h. T"me, ••••••"1' » I» 1 5 octubre •• 1R98 Trinidad ••••••••••••••••••••• '" Santa Olara.ldem•..•.•••••••••••• " Burgos •••••••• Otro•••••••• , Ramón López Crego •• .. .. • • • • ... ~ » 1. ~ 12 agosto ••• 1898 Ouznanayagua••••••••••••••••. ldem.
Caballería .............. Numancia ..... Otro•••••••• » Francisco García Cervera.. • •• • • • • ;¡}
» 1
1 » 1.0 octubre •• 1898 rlabana ••• ".•••••••••• "••••.• Habana.
Sanidad Militar•••••••••• "l ••••". , •• u •••• ,MédicO 2.°... » Federico Herbás Soldádo......... ) ) 1 :t 29 sepbre ••• 1898 Pinar del Rio'.................. Pinar del Río.
..
]ladrid 30 de noviembre de 1898.
Madrid gO de noviembre de 1898.
DIP:BJmTA Y LITOGRüÍ.A. DEL DEPósrro DE LA QUBRJU
El Subsecretario,
La Oerda.
El Subsecretario,
La Cerda
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